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E L S E Ñ O R 
DON RICARDO M A R T I N E Z RODRIGO 
Vicepresidente de la Compañía Marítima Unión 
ha fallecido el día 8 de diciembre de 1916, a la edad de 69 años 
D E S P U E S I>E TtECimffc L O S SAIN T O S SAO HUMEIS T O S 
R. P . 
¿̂u desconsolada, esposa doña, Elvira-de OiiitiJlo; sns hijos don I^uis, doña Alaría, don T t i -
ca»-do y don •losé-Ala río; hijos políticos don Dominar o AXeî ino. doña T-.nz Ojínagra y 
doña Valentino Santos, nietos v demás parientes, 
RUEGAN a sus amistades tengan la caridad de enccéneudarle a Dios en sus oraciones y 
asistan a los funer ^les que, por el eterno descanso de su ajena, S3 celebrarán, a las di^z y me-
dia de la m a ñ a n a del día de hoy, e i 1* parroquia de Saní Francisco, y a la conducción del 
cadáver , que tendrá lugar a las DOCE, desde la casa mortuoria^ Alameda de Jef-iis de Mo-
nasteao, númeio 22, al sit o de cosiumbre; favores por. Jos cuales les vivirán eternamente 
agradecidos. 
La misa de alma se celebrará hoy, a las ocho y media, en la pa! roquia de 8an Fraticisco. 
S a n t a n d e r , 9 de d ic iembre de 1916. 
E l excelentí.-simo e ilu^trísirno señor obispo concede indulgencias en la furma acosláimbrada. 
La política y las Cortes. 
P O R T E L E F O N O 
A G E N C I A F U N E R A R I A D E C E F E R I N O S A N M A R T I N . — A L A M E D A P R I M E R A . 22, B A J O Y E N T R E S U E L O S . — T E L E F O N O 481. 
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ihixo con u n a m a r c i a l i d a d 
I N F O R M A C I O N G E N E R A L 
Dice R u i z J i m é n e z . 
. M A D R I D , 8 .—Gomo de c o s t u m b r e , é s tü 
m a ñ a . n a r e c i b i ó a los , periotli^:;i<s el m i 
| n i s t r o de la ( G o b e r n a c i ó n . 
E l s e ñ o r R u i z J i m é n e z . efttuVo HUÍA ur 
cuaz , d e m o s t r a n d o l ia l la) \sc pois^ido de u n 
g r a n op t imuemo . 
} C o m e n z ó d i c i e n d o a los per iod is^af i q u . 
se h a b í a p u b l i c a d o y a el b a n d o r e ^ i i l . n u l 
• l a í a é á p a r a el c a r b ó n y el cifeeo. 
| U n p e n i o d i s t a le p r e g u n t ó SÍ se d i^ ta 
ría o t r o b a n d o fijando l a tasa p a r a el p a n 
y l a ca rne . \ 
E n t o n c t ' s . ci s i ' ñ o r R u i z . í ; ¡ rnéncz. l i a 
•ciendo a l a r d e de e r u d i c i ó n , h i s t o r i ó • ! 
concepto de l a tasa y c ó n i d sé iñxjj.lairtó v 
a p l i c o desde l a r e v o l u c i ó n t rancesa a las 
Cor tes de C á d i z , en E s p a ñ a . 
A o t r a « p r e g u n t í i s sobre si se a p l i i r a r i . i 
l a t a sa a los i n t e r m e d i a r i o * o p r o d u c i o 
res, m a n i f e s t ó que y a lo d i r í a el t i e m p o . 
L u e g o le d i j e r o n los p e r i o d i s t a s qüe 
* f i r m a b a q u e c i r c u l a b a n por los t r enes d " 
E s p a ñ a m u c h o e portugueKes, tpje BB tráfs 
l a d a b a n a F i - a i w ü a . 
E l « e f i o r m i n i s t r o de l a C i o b e r m i c i n n res 
p o n d i ó : ' 
— S i eso es c i e r t o , no se puede e v i t a r , 
en t a n t o no v a y a n u n i f o r m a d o s y a r m a 
dos. 
S i n e m b a r g o , ' he t e l eg ra f i ado a ÍOB go 
b e r n a d o r e s c i v i l e s sobre é s t e p a r t i c u l a r . 
Devspiiés, , c o m o e ra c o n s i g u i e n t e , b a b l o 
de l a s i t u a c i ó n p o l í t i c a de l ( i o b i e r n o , ex-
c l a m a n d o : -
— ¡ Y a ven ustedes que no hay e r i s i s ! 
Todo e s t á s o l u c i o n a d o , y lo que o c u r r e 
os q u e u n a cosa es h a W a r en ihé pas i l los 
del Congreso y en el s a l ó n de . inferenc ias , 
y o t r a h a b l a r e,n el s a l ó n de lesiones. 
P o r a l g o — a ñ a d i ó — d i j o M a u r a : " l u z y 
taquígrafü5)i. 
S i g u i ó h a b l a n d o el s e ñ o r R u i z J i m é n e z , 
d i c i e n d o que h a b í a p á s a d ' o u n te legmin - i -
o i r c u l a r a los gobernadores , para que exi-
j a n de los a lcaldes el c u m p l i m i e n t o de ta 
ley ile Abas tos . 
O c u p á n d o s e de la c r i s i s del t r a b a j o , ma 
n i f e s t ó que los o b r e r o s p iden que se les d é 
ocuipacion, y prec i samente son v a r i u s Iba 
m i n i s t e r i o s q u e f e n e n obras en p r o v i -tn. 
s e ñ a l a n d o las de c o n s t r u c c i ó n de la cár-.-e: 
de muje res , cuar te les , g r u p o s escolares y 
ot ras . 
Se fijó en la a n u n c i a d a h u e l g a g e n e r a l 
del d í a 18, y d i j o que , s e g ú n B e s t c i r n . r e -
la U l i M a P i s í i E 
E N S A N T A N D E R 
E n S a n t a n d e r se c e l e b r ó l a fiesta de l a 
P a t r o n a de l a I n f a n t e r í a c o n l a b r i l l a n -
tez que es c o s t u m b r e . 
E n t o d a s las i g l e s i a s se h i c i e r o n g r a n -
des festejos r e l i g i o s o s á l a P a t r o n a de Es 
p a ñ a . 
E n t o d o s los c e n t r o s o f i c i a l e s es tuvo i z a 
d a l a b a n d e r a n a c i o n a l , y t o d a s las t r o 
p a s de g u a r n i c i ó n v i s t i e r o n de g a l a . 
E n e l c u a r t e l de M a r í a C r i s t i n a se cele 
b r ó t a m b i é n c o n m u c h a b r i l l a n t e z la fies 
t a de l a exce l sa P a t r o n a d e l A r m a de I n 
f a n t e r i a . 
A las siete y m e d i a de i a m a ñ a n a se to 
c ó d i a n a p o r l a m ú s i c a y b a n d a de cor-
ne t a s y t a m b o r e s , d i s t r i b u y é n d o s e i n m e -
d i a t a m e n t e e l d e s a y u n o a los s o l d a d o s . 
C e r c a de l a s onoe de l a m a ñ a n a s a l i ó del 
c u a r t e l el r e g i m i e n t o de i n f a n t e r í a de V a 
l e n c i a / a l m a n d o d e l t en ien te c o r o n e l , d o n 
M a r c o s R o d r í g u e z C a l v o , v de los j e fe* y 
of ic ia les d d p r i m e r b a t a l l ó n , d i r i g i é n d o s e 
a l a igleaia. de los J e s u í t a s p a r a o í r m i s a . 
A esta i g l e s i a a c u d i e r o n t a m b i é n los go-
b e r n a d o r e s ci ivi i y m i l i t a r , s e ñ o r e s G u l l ó n 
y G a r c í a P r i e t o y v izconde de U z q u e t a ; e: 
c o m a n d a n t e de M a r i n a , s e ñ o r A n g l a d a , y 
n u m e r o s a s p e r s o n a l i d a d e s que es taban i n -
v i t a d a s a l solemne acto . 
T a m b i é n a c u d i e r o n a l a m e n c i o n a d a 
i g l e s i a todos los jefes y of ic ia les f rancos 
de s e rv i c io , los r e t i r a d o s , de l a G u a r d i a 
c i v i l , de C a r a b i n e r o s , de l a Cruz R o j a y 
los jafes de los exp lo radores , que t a m b i é n 
h a b í a n a c u d i d o a 'la ig l e s i a con s u b a n d a 
de m ú s i c a . 
B l t e m p l o o f r e c í a u n aspecto b r i l l a n t í -
s i m o , es tando c o m p l e t a m e n t e l l eno de n u 
m e r o s o p ú b l i c o . 
L a m i s a , que f u é solemn'e, l a d i j o e l ca-
p e l l á n d e l r e g i m i e n t o , « a y u d a d o p o r los 
sacerdotes d o n Fe l ipe P é r e z y d o n Roge l io 
I r u r e t a g o y e n a . 
E'l n o t a b i l í s i m o o r a d o r s a g r a d o d o n Pe-
d r o S. C a m p o r r e d o n d o p r o n u n c i ó u n a b r i -
l l a n t e o r a c i ó n s a g r a d a , v e r s a n d o sobre el 
a m o r a l a P a t r i a y a l a V i r g e n que se ve-
n n a como P a t r o n a de l a I m a n x - e r u i espa-
ñ o l a . 
C o n g r a n r e l i g i o s i d a d ifué o í d a l a her-
m o s a p l á t i c a , s iendo m u y a l a b a d a l a b r i -
l l an t ez de l a b r a c i ó n . 
D e s p u é s de t e r m i n a d o e l aagrado O f i -
c i o de l a m i s a , e l r e g i m i e n t o d e s f i l ó p o r 
el paseo de Pereda , ante el g o b e r n a d o r m i -
l i t a r y las d e m á s au ton idades e i n v i t a d o s , 
que se h a l l a b a n s i t u a d o s a l l a d o del t em-
ple te de l a m ú s i c a , r e t i r á n d o s e en seguida 
a l c u a r t e l . 
C o m ó e l d í a e ra m a g n í f i c o , u n n u m e r o -
t r o p a , que le 
i m p e c a b l e . -
A m e d i o d í a s e . s i r v i ó a todos los so ldados 
u n r a n o b o e x t r a o r d i n a r i o , en el que h u b o 
como final p ó s í r e s , l i co res y c i g a r r o s . 
M i e n t r a s d u r ó el a l m u e r z o de los s ó i d a 
dos, l a b a n d a d e l r e g i m i e n t o i n t e r p r e t ó , 
en el p a t i o d e l c u a r t e l , u n a escog ida co 
l e c c i ó n de o b r a s m u s i c a l e s . 
Por la npohe, los so ldados del r egdmien-
to f u e r o n , d i s f r u t a n d o del pe rmi so q u e t e - ¡ t a s . 
a l a n , a P r a d e r a , q u e t a m b i é n se v i ó m u y 
ponde m á s b ien a u n recuen to de fuerzas . 
| H a y que ve r lo que pasa el d í ^ , 1 8 , pa ra 
i buscar o p i n i ó n sobre este m o v i m i e m o . 
Pa rece , s in embargo , que no debe espe- ocas iones p r e s i d i r la s e s i ó n , s i n o t a m b i é n ! O c u p á n d o s e del p l a n de Gobiern 'o del 
,r n i n g u n a c o o p e r a c i ó n de su? a n t i g u o * h u b i e r a t e n i d o e ] ; f i e recho a v o t a r las p r o ; conde de Romanones , m a n i f e s t ó que e! 
pres iden te del G o b i e r n o lo t iene, y en t r a 
M 11 n io <uli Aiéi se hace, y h a y lt¿¡ 
íé pa r a ( 'elebrar s e s i ó n . 
l u e g u s n i preguntas-, se e 
C o n t i n u a la d i s e u s i ó i ) ¡leJ p r e s m ú ^ • 
' ^ f r a o n i i n a i M o efe ( I rae ia y Jurít icia? 
Ki a é ñ ó r S O L A N A defiende un;, • 
« a a l c a p í t u l o . ü . " , p i d i e n d o que ,' ̂  Heve la 
"•U'ion 
a n u a l i d a d e x t r a o r d i n a r i a pa ra repi 
de l e m p i o s a u n m i l l ó n de ipesetas 
E l s e ñ o r S O T O R E G U E R A le c o n t ó 
en n o m b r e de la C o m i s i ó n , r e í i h a z a n ^ u 
e n m i e n i l a . ^  
Los j a ú m i s t a s e Ln iég r ig t í l s p 
c i ó n n o m i n a ! , y se diflBécihá la 
p e r yotos C í u n r a 
T a m b i é n se desecha o t r a d'¿l 
Í . A N A , por 105 votos con t ra 2ü. • " " i so 
A l conceder ed pres iden ta la palabr 
i d i p u t a d o , se promuei\-e u n ligero i 'n¿ u n 
dente , p o r p r o t e s t a r e l . s e ñ o r V E M O s Á 
r é s e h t a d a una ^ en-
r a r r  
colegas l ibe ra les del G a b i n e t e . pbs ic io iu -s o j C o m i t é . 
N o puede hacerse n i n g ú n p r o n ó s t i c o de C r e í a , y s i g o c r e y e n d o , que h u b i e r a s i -
sus gest iones . Puede decirse, s i n e m b a r g o , d o pos ib le e o n s t i t n í r el C o m i t é s i n d a r l u 
que ü iene m á s p r o b a b i l i d a d e s de vencer g a r a c r i s i s . 
que tBona r L a w . E l l o d e p e n d e r á , sobre to- ¡ P a r e c e ser que La m a y o r d i f i c u l t a d p a r a 
do, de él m i s m o y de su h a b i l i d a d . í r e - l á c o n s t L u e i u n de e.ste C o m i t é se d e b i ó a 
cuen temente pirobada, de a g l u p a t a su que se h a n p r o n u n c i a d o n i u o h o * n o m 
l a d o a los h o m b r e s de t n l e ñ t o v entus ias - b r e s . » 
F u t u r o min i s t ro . 
De L o n d r e s c o m u n i c a n que s i r E d w a r d C c m e n l a r i o s . 
c o n c u r r i d o . / Se h a c e n / g r a n d e s c o m e n t a r i o 
Los e x p l o r a d o r e s t a m b i é n c e l e b r a r o n a l - sis inglesa . 
g a n o s festejos c o n m o t i v o de l a fie,sta d « 
.a. P a t r o n a . 
' POR TELÉFONO 
E N M A D R I D 
M A D R I D , 8.—Como de cos-tumbre, h a n 
s a la c r l - C a r s o u e m i n r á en e l n u e v o G a b i n e t e y en 
el Consejo S u p e r i o r de l a g u e r r a . 
A l z a en l a Bo l sa . 
Del m i s m o p u n t o m a n i f i e s t a n que l a c r i 
sis m i n i s t e r i a l ha s ido r e g i s t r a d a en la 
G u s t a v o H e r v é , en la " V i c t o i r e » , d i c e : 
« L o q u e n o h a b í a n p o d i d o h a c e r todas 
las exhor t ac iones , la t o m a de B u c a r e s t y 
l a s i n s o l e n c i a s del Rey C o n s t a n t i n o , u n í - B o l s a de L o n d r e s p o r u n a lza del e m p r é s 
das a la m o v i l i z a c i ó n 'Civil a l e m a n a , e s i t án t i t o de g u e r r a . 
en c a m i n o de c o n s e g u i r l o . Los C e n t r o s financieros de la C i t é no 
B r u s c a m e n t e líos velos se h a n d e s c o r r í - h a n s u f r i d o n a d a en sus u e g ó c / o ? con el 
ce lebrado h o y todos los r e g i m i e n t o » de I n - do en todos los ^pa í ses a í i a d o s , y de Pe t ro - c a m b i o de M i n i s t e r i o , 
f a n t e r i a l a fiesta de su P a t r o n a . g r a d o a P a r í s , de L o n d r e s a R o m a , t o d o E l part ido l iberal . 
V i s t e n de g a l a las f u e r z a » , y en log cuar- e l m u n d o se vue lve ansio-so h a e i a loé Go C o m u n i c a n -dp L o n d r e s ' q u e en el .«Re 
teles se h a n d i s t r i b u i d o r a n c h o s « x t r a o r d á - , b l e r n o s , g r i t a n d o : « ¡ J e f e s ! » . f . n m C l u b » a é l i a r e u n i d o el p a r t i d o l ibe 
n a n o s y se h a n ce lebrado f e s t e jo» . L l o y d George h a o í d o en nues t i os g r a n - r a l . ba jo La p r e s i d e n c i a de M r . A a q u i t h , 
L o s jefes y o f i c í a l e » se r e u n i e r o n en f r a - d e » p a í s e s de Occidente e'l g r i t o p o p u l a r , el c u á l p r o n u n c i ó u n d i s c u r s o a s e g v m i m l o 
ternalea banquetea | N o s h a c e n f a l t a jefes c iv i l e s , que sean je - que es de .eran i m p o r t a n c i a p r e s t a r a p o v o 
E N O T R A S P A R T E S fes de g u e r r a ; es dec i r , h o m b r e s de a u d a - a todo G o b i e r n o que se p r o p o n g a l l a g a r •« 
De todas jlas poblac iones d o n d « existen1' c í a , v o l u n t a d e i m a g i n a c i i ó n , que sepan to- l a v i c t o r i a final, 
r e g i m i e n t o s de I n f a n t e r í a se h a n rec ib ido ! m a r m e d i d a s e x t r a o r d i n a r i a s y que sepan A ñ a d i ó que e l p a r t i d o l i b e r a l no »g l i a 
a p l i c a r l a s , s i es necesar io, p o r c u a l e s q u i e r b í a r e t i ñ i d o en dos a ñ o * , l o que p r u e b a su 
m e d i o s . c o h e s i ó n y su u n n i d a d de c r i t e r i o . 
L a ú n i c a supe m a r i d a d que t iene A l e m a - E x p l i c ó luego ¡a c r i s i s y d i j o que l l e g ó 
n i a sobre nosot ros es esa ; A l e m a n i a t i ene u n m o m e n t o en que c r e y ó que no d e b í a 
jefes c o r t a d o s p o r ese p a t r ó n : n o s o t r o s , 
los a l i ados , no los t enemos t o d a v í a . N o los 
tenemos, pero "los que remos . Los espera-
mos, i Jefes! ¡ J e f e s ! » 
n o t i c i a s de haberse ce lebrado oon g r a n 
b r i l l a n t e z l a fiesta de la I n m a c u l a d a . 
\ / V V \ ^ A / V V V V W V V V V V V V V V V V V V V V V V V V » ' \ \ Í V V V V V V v v v v v v v » . 
L ñ CRISIS INGLESA 
s H m o p ú b l i c o p r e s e n c i ó e l desfile d e la 
COR TELÉFONO 
L e a pr imeros t r a b a j o s . 
M A D R I D , 8.—Dicen de L o n d r e s que «1 
Rey h a n o m b r a d o a L l o y d George p r i m e r 
m i n i s t r o y p r i m e r l o r d de l a T e s o r e r í a . 
A u n q u e y a e ra m u y t a rde , p o r l a noche , 
L l o y d George se puso i n m e d i a t a m e n t e a l 
t r a b a j o , a fin de c u m p l i r l a l a b o r que el 
Rey le h a b í a e n c o m e n d a ü o . 
C o m e n z ó con , g r a n a c i e r t o , l o g r a n 
do la c o o p e r a c i ó n de B o n a r L a w . Se sabe 
t a m b i é n q u e puede c o n t a r con e l a p o y o de 
s i r E d w a r Carsen . 
Su fin es el de [ f o r m a r sobre estos sóM-
doe Comienzos un G o b i e r n o e n é r g i c o y vi-
i i l p a r a hace r l a g u e r r a . 
Es ev idente que su u n i ó n con B o n a r 
L a w y s i r Carsen d e m u e s t r a »u detco de 
l l a m a r a l p a r t i d o ob re ro a que tome u n a 
pa r t e m i á s a c t i v a en la d i r e c c i ó n de l a f u e 
r r a 
de p a r t i d o . 
B a j o su bande ra , l ibe ra les , unionistas , 
t r a b a j a d o r e s , s e r á n todos b ien r e c i b i d o » , 
s i empre que t e n g a n so lamente como fin la 
c o n t i n u a c i ó n v i g o r o s a de la g u e r r a . 
L a l a b o r de L l o y d f i eo rge es, pues, si e l lo 
e*» posible , asegurarse el concu r so de los 
h o m b r e s m e j o r e s de todos los p a r t i d o * . 
a b a n d o n a r la j e f a t u r a del p a r t i d o , pero e l 
e l c a r g o de p r i m e r m i n i s t r o . 
A ñ a d i ó que no t e m í a el j u i c i o de l a üie* 
t o r i a en su a c t u a c i ó n en la g u í f r a . H u b o 
T a m b i é n A l f r e d Capus escribe, en « L e u n a c a m p a ñ a de c a l u m n i a s c o n t í a s i r 
F í g a r o » : G r e y y .otros c o m p a ñ e r o s , que no t u v . 
« N o puede s a l i r de l C o m i t é secreto, ba- t r a i W e n d e n o i a . 
j o oena del m á s t r á g i c o e q u í v o c o , n a d a L a p r o p u e s t a de L l o y d Ceorge de r e d u 
m á s q u e a lgo neto v p o t e i í t e , v no resolu- pl Consejo de g u e r r a , e x c l u y e n d o a 
clones de l u c h a s i n ' c o m p e n s a c i ó n . p r i m e r m i n i s t r o , f u é c o m b a t i d a p o r m í , 
E s necesar io q u e A l e m a n i a sepa", a l d í a d i j e que p o d r í a r educ i r se c u a n t o s,-
s i g u i e n t e de los sucesos de q u e ella se ale- q u i s i e r a , pero figurando s i e m p r e el p r i 
g r a , q u e esta g u e r r a r u i n o s a p a r a e l l a , y m e r n a i p í s t r p 
que e*ítá deseando t e r m i n a r , c o n t i n u a r á , 
p o r . e í c o n t r a r i o , p o í t o d o s ' l o ^ a l i ados , con 
v o l u n t a d i n f l e x i b l e . » 
L o r d Derby y la cr i s i s inglesa-
D i c e n de L o n d r e s que l o r d D e r b y h a he 
cho las s i g u i e n t e s m a n i f e s t a c i o n e s en u n 
p e r i ó d i c o : 
« M e e n c u e n t r o e n v u e l t o , s i n h a b e r l o 
buscado , en u n a c r i s i s p o l í t i c a en que se 
c a m b i a n t o d a sue r t e de acusac iones , d j 
. y que no q * r . t o r m . r « . C b i . m c , W S ! ^ ¿ S S X 
C I R U G I A G E N E R A L 
P a r t o s — E n f e r m e d a d e s de lá m u j e r . — V í a * 
u r i n a r i a s . 
A U O S D E E S C A L A N'TF.. 10. I * 
E s p e c i a l i s t a en enfermedades de la piel 
y secretas . 
R a d i u m , R a y o s X , e l e c t r i c i d a d m é d i c a , 
b a ñ o de l u z , m a s a j e , a i r e c a l i e n t e , etc. 
C o n s u l t a de diez a u n a . — W a d - R á s , 7, 2,' 
A B I L i O LOPEZ 
P a r t o s y e n f e r m e d a d e s de l a m u j e r . 
C o n s u l t a de doce a d o s . — T e l é f o n o 708 
• é a » x O r « f t « . n ú m e r o I , « r l f i M M l . 
loaqnín Lombera Camino 
A b e g a d o . — P r M u r a d o r da los T r i b u n a h a 
V F . T . A S C n . n — S A N T A N D R n 
J o s é Palacio. 
M E D I C O - C I R U J A N O 
V í a s u r i n a r i a s . — C i r u g í a g e n e r a l . - E n 
f ennedades de l a m u j e r . — I n y e c c i o n e s de" 
*506 y sus d e r i v a d o s 
C o n s u l t a todos lus d í a s de onc*5 y n 
l i a a u n a , excepto los fee t ivos . 
R I l R f i O S . N T T V R p r i « • 
l i s a r d o RMÍZ d e P e l t ó r 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
de l a F a c u l t a d de M e d i c i n a de M a d r i d . 
C o n s u l t a : de diez a u n a 7 de tres a seis 
P o r lo que a m í reepecta , rechazo toda 
a c n s a c i ó n de fs te genero. 
T e n í a en it*¡ pues to bas t an t e t r a b a j o 
p a r a m e z c l a r m e en a s n n t - que no i n t e 
fefeab«n a m i d e p a r t a m e n t o . 
IJÚ que hace f a l t a es un C o m i t é r e s t r i n 
g i d o q u e t o m e r á p i d a m e n t e u n a d e c i s i ó n 
en c u a l q u i e r a c u e s t i ó n v la h a g a e j e c u t a r 
p o r los d e p a r t a m e n t o s in te resados . 
P"l C o m i t é de g u e r r a d e b í a es ta r encar-
d a d o de es tudi iar todas las cues t iones re-
l a t i v a s a l a guer ra ' , ci i i t i t u y e n d o , de he-
cho, u n Consejo especia! de g u e r r a . 
S u s i func iones d e b í a n c o n s i s t i r en exa 
m i n a r con c u i d a d o t d d é s las p r o p o s i o i o . 
nes y en a d o p t a r , en t a n t o f u e r a pos ib le , 
u n g e n e r a l de a c c i ó n . 
A d o p t a d a e s í a l í n e a de c o n d u c t a , el Co 
m i t é d e b í a so s t ene r l a f i r m e m e n t e . 
D e s p u é s c o m e n z ó á d i s c u t i r s e l a cons 
t i t u c i n i i de e6t€ C o m i t é . 
Se p n ) p u s o que e s t u v i e r a í^ótiapuéistg p o r 
m u v pocos m i e m b r o s . 
E l p r i m e r m i n i s t r o , c u y a s f u n c i o n e s SOB 
t a n c o m p l e j a s , no 'podía" p r e s i d i r mis de 
l i b e r a c i o n e s . 
E l C o m i t é d e b í a r e u n i r s e todas los d í a s 
y d u f a n t e / t o d v el d í a si fuese necesa r io 
E n estas c i r c u n s t a n c i a s p a r e c í a lógitfO 
nus l a p r e s i d e n c i a del C o m i t é Eüeée cpfl 
f i ada a o t r o qua no fuese el p r i m e r m i n i s -
t r o . 
E t t e h u b i e r a p o d i d o , no e o l a m e n t e asis 
H r a 1*1» « a s l o n o o de l C o m i t é , y « n fista« 
L o s d e m á s m i n i s t r o s r e p l i c a r o n que en 
tonces d e b í a y o d i m i t i r o d i m i t i r í a n (jilos, 
y a s í se p l a n t e ó la c r i s i s . 
T e r m i n a d o el d i s c u r s o , e l p a r t i d o aco r 
d ó conceder le u n voto de g r a c i a ^ y de con-
f i o n / a . y M r . A s q u i t h d e c l a r ó que a p o y a 
r í a .1] G-obferho que se f o r m a r a , 
•vwCvww vvvwvt ^ \ X V V V V A . X V V V W V W \ A / \ v w v v v VVA. vvw 
P I P E R A G I N A D R . G R A U . — C u r a u i 
t r i t i s m o . r e u m a , g o t a , m a l de p i e d r a . R' 
m e j o r di'SoivPTjti» del rtcidn ó r i c o 
v w v w v v v v i x v v \ v \ v v v , i ' \ v \ » ' » » v w v w t ' V ' W W w x ' X A v w w 
La cacería regia. 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , C o m u n i e a u de L a G r a n 
j a q u e a la u n a de i a m a d r u g a d a l l e g ó el 
conde de R o m a n o n e s a Segov ia donde le 
esperaba u n a u t o m ó v i l de la Casa Re . i l 
que le l l e v ó a La G r a n j a . 
Es ta m a ñ a n a a Ias~nueve se d i j o u n a 
m i s a e n l a c a p i l l a r e a l que o y e r o n c o n 
los Reyes todos los i n v i t a d o s . 
E l forn-le de R o m a n o n e s , d e s p u é s «dé 
o u m p U r ó e n t a r á la H e i u a , c o n f e r e n c i ó c o n 
e l R e y t res c u a r t o s de h ó r a . 
A l a s diez de la m a ñ a n a t u v o l u g a i ; e! 
p r i m e r ojeo en el cine se c o b r a r o n 27 fa i 
•sanes, v a r i o s conejos y u n g a m o . I .ue-
Se t r a s l a d a r o n los cazadores a la fin-
ca V i l l a i rnh ledo , donde a lmorz^aron y d ie 
ron ottú o jeo, m a t a n d n t a m b i é n n u m e r o 
sas piezas. / 
A las c inco de la l a r d e re v i e s a ron los 
cazadores a P a l a c i o a t o m a r e! té 
M a ñ a n a se c e l e b r a r á u n a c a c e r í a ' i * 
corzos é n R í o f r i o , y d e s p u é s m a r e h a r á 
el conde de R o m a n o n e s a ^ l a d r i d / 
a X A A V X ^ ' V V V V V V V ' V ' V V V V V V V ' V V V V V V V V ' V V V ' V X A - N ' V V v v \ , v w w v > 
LA I N Z . - M E R C E R I A 
S A N P R A N O I S 0 O , N U M E R O I I . 
en é s t e el de tener las Cortes ab i e r t a s todo 
el t i e m p o necesar io . 
—•Me complace—di jo—que p r o y e c t o r co 
Vno e l del e x t r a r r a d i o , en el que t engo pue^ 
to todo m i c a r i ñ o , p u e d a n i r ade lan te . 
Y c o n s t e — a ñ a d i ó — q u e persona lneMi t r 
no tengo el m e n o r i n t e r é s p o r é l . 
T a m b i é n se d i s c u t i r á m i p royec to sobre 
as i s t enc ia pe r sona l , c o n el que t i e n d o a 
e x t i n g u i r la m e n d i c i d a d . 
O t r o p royec to q u e cons idero de s u m a 
c o n v e n i e n c i a es el de a p r o v e c h a r las aguas 
fecales de M a d r i d , pues con ellas se po 
d r í a n r e g a r has ta 3.000 h e c t á r e a s de te-
r r e n o . 
E l s á b a d o i r é a l Senado, y a v i s a r é a l 
Congreso p a r a que no se f o r m u l e n p re 
g u n t a s que r e q u i e r a n m i presencia . 
E x p l i c ó l a ausenc ia del conde de Rorha ; 
nones en estos d í a s , d i c i e n d o que su pré 
s e n d a no es necesar ia , 'por i a poca i m p u r 
t a n c i a que h a n de tener los debates p a i l a 
m e n t a r l o s . 
L a «Gaceta ) ) . 
E l d i a r i o o f i c i a l p u b l i c a ' h o y las s igu ien-
tes d i spos ic iones : 
A u t o r i z a n d o el •estableciimumto de las 
A d m i n i s t r a c i o n e s de C o n t r i b u c i ó n del dis 
t r i t o en los M u n i c i p i o s que no sean capi-
tales de p rovdnc i a y pasen de 20.000 l i a b i 
t antes. 
L a s firmas de G u e r r a y F o m e n t o ayer 
sanc ionadas , 
Dice « L a N a c i ó n » . 
« L a X a c i ó n c o m e n t a i a e n t r e v i s t a cele 
b r a d a aye r p o r el N u n c i o de Su S a n t i d a d y 
el jefe del Gob ie rno . 
Dice q u e a u n q u e el conde n a d a d i j o 
acerca de lo t r a t a d o , es de sospechar que 
h a b l a s e n de las pas to ra les de los arzobis-
pos de T o l e d o y T a r r a g o n a . 
L o que o p i n a un personaje 
U n personaje de l a s i t u a c i ó n comen taba 
la i m p r e s i i ó n r e i n a n t e e n el campo de la 
p o l í t i c a , y d e c í a esta t a r d e ; 
— H a p a s á d ó la nube que amenazaba 
echar a l Gobie rno . L a e n o r m e d i f i c u l t a d 
o f rec ida a é s t e p o r la r e s i s t e n é i a " o p m ' M , . 
a s u » p royec tos e c o n ó m i c o s , t a m b i é n pue-
de darse p o r c o n j u r a d a ^ p u e s , a l fin, no se 
h a b r á de h a c e r h i n c a p i é en los que no re-
c lamen u r g e n t e s o l u c i ó n . 
E n este p u n t o , el G o b i e r n o t engo- l a se-
g u r i d a d que se p r o n u n c i a r á po r l a m a v . u 
c o n c o r d i a c o n las oposic iones . 
L u e g o d i j o : 
— O t r a s d i f i cu l t ades g raves a m e n a z a n , y 
é s t a s no son p o r e l l ado de l a s cuest iones 
e c o n ó m i c a s de o r d e n i n t e r i o r , y no sé que 
resu l t ado t e n d r á n p a r a l a v i d a de! Coh ie r -
no sus p r o p ó s i t o s de c o n c o r d i a . 
F i r m a del Rey , 
S u M a j e s t a d el R e y h a firmado h o y dos 
decre tos de G r a c i a y J u s t i c i a , i n d u l t a n 
do del res to de las p e n a s que les i m p n s i e 
r o n lais A u d i e n c i a s de L é r i d a y B i l b a o a 
E m i l i o C a t a l á e I g n a c i o B e l a u s t e g u i g o i 
t i a , r e s p e c t i v a m e n t e . 
T r a s l a d o de u n prelado, 
Se ha a c o r d a d o e l t r a s l a d o a l a cÜóoefeíti 
de T ú y de l ob i spo de B u r g o de Gsma, doc-
to r M a n u e l L a g o . 
L a tasa del c a r b ó n . 
E l g o b e r n a d o r de M a d r i d ha dictad;.-
u n b a n d o i m p o n i e n d o la tasa del c a r b ó n , 
c o n f o r m e a l a d u e r d o de la J u n t a de Sub-
s i s tenc ias . 
E N E L C O N G R E S O 
Se ab re l a s e s i ó n a las tres y ve in te , ba-
j o l a p res idenc ia del s e ñ o r V i l l a n u e v a . 
E n el banco azu l , ál min i s i t r o de G r a c i a 
Jus/tdcia. 
D e s p u é * da a p r o b a d a e l ac ta de i a s e s i ó n 
a n t e r i o r , t i s é ñ o r L L O S A S pide que se 
I c u e n t í a l n ó o n r a da diputado* presentes en 
I «1 « a l ó n . 
a l i r m a n d o que t e n i a p 
m i e n d a a ese c a p í t u l o . 
El p res idente de la C A M A HA (>) , 
qnie ge lea la e n m i e n d a del s e ñ a r Ventos' 
p a i i t denuosti-ar que afecta al pi-esübnpof,! 
o r d i i n a r i u . i^esaj 
E l s e ñ o r C A S T H O V i D O combate el 
p í t u d o 9.° , d i c i e n d o q u í - se pretende ' i ! ' 
m e n t a r lo c o n s i g n a d ó p á t a reparaciÓTi d " 
temip los a l m i s m o t i e m p o que |e vc iU,m 
o t r a s p a r t i d a s de m a v o r h e c e s i d é a 
E! S é ñ o r S O L A N A : " ¡ S e olvida slf N,,-
n a de ¡o que el Es t ado debs a i : , feS" 
E'l s e ñ o r C A S T R O V I D O : ¡ T M1 
de q i ) r eJ Estad, , l a sost iene: 1,1 
G ' i i s u r a guié •la Ig les ia cobre dé '.ns r»i-» 
supuestes de G r a c i a v Justicia^ F ^ ; , -
G u e r r a y M a r i n a . . • ••' í'" 
interviene el s e ñ a r . \ ( ) l " ( ¡ l i ;> , aitirmau 
0 que, e í fec t iva imenie . el clero rara! \ V 
on ' g ran e s t r e c i h é ^ pero esto tto debió 
o c u r r i r c u a n d o i i d v prebendas ,|e m Ls 
40.000 d u r o s aunak-s . 1 
Por la C n m i - i i ó n , Je contesta & .,.,-„„. 
S O T O H f - X ; r i ' : a A . d i c i e n d o que aunque e l 
p a r t i d o l i be r a l es m part idjc avanzado v 
d e m ó c r a t a , no puede o l v i d a r que el Esta-
do es c a t ó l i c o . . • " 1 
Rect i f ica el s e ñ . i r C A S T R O V I D n 
t i e n d o en sus carg. .^. 
E i ; s e ñ o ' r S O L A N A : ¡ A l g ú n día escriba 
r é l a h i s t o r i a d? '•¡os hieftierodíoxde de los 
p a r t i d o s p o l í t i c o s ^ s p a ñ i d e s ! 
El s e ñ o r M O R A Y T A se lamen l ,,„.. 
h a l l á n d o s e en !a C á m a r a l a s priinérasvfiéi* 
' a - de todos los p a r t i d o s , e s t é aii«seiíte el 
pres iden te del Consejo. 
E l s e ñ o r - S O L A N A vuelve a hablar pife 
a lus iones , 
Kl s e ñ o r D O M I X O L E Z a f i rma qué eh 
todo el censo de p o b l a c i ó n de Espaf ín m 
h a y 9.000 pe r -onas no c a t ó l i c a , . 
B l s e ñ o r M O R E N O M E N D O Z A : Esas 
son las que lo h a n dec la rado . 
E l s e f i o r S O L A N A le i n t e r r u m p e con fra-
ses que n o se i y é n . 
E l p r e s i d e H t e ' d e la C A M A R A : Ruego3 
su s e ñ o r í a ^ « ^ ñ ó r So l ana , que no interrum-
pa y que n 1 recoja ias alusiones, ponm." 
si no este d é b a t e Será e te rno 
E l s e ñ o i - X o r O L E s vuelve , hablar v 
se d i r i g e a los d i p u t a d o s de la derecha. 
E l P R E S I D E N T E ; D i r í j a s e su señoría 
a l a C á m a r a . 
E l s e ñ o r S O L A N A i n t e r r u m p e . 
E l I ' Ü E s 11 i F . N T E : ¡ S i l e n c i o , sejjor 
' ana ! 
E l s e í í o r N f i r c r E s ha lda de la fiitua-
%ion del c l e ro y dice que es estrecha por 
"rué m á s de la m i t a d del p r e s u p u e s t é lo 
? o n s n m e n los Obispados . 
A f i r m a que en l a s ú l t i m a s elecciot l¿6 por 
M a d r i d , en u n BpJb d i s t r i t o volaron má.s 
de 200 - re l i g io sos ; bero que a p a r e c í a n <k' 
n / re lojerois , po r i i s u r a r en el Cense con 
l a a b r e v i a t u r a u R e l i . " » Risas.) 
I n t e r v i e n e el . s e ñ o r M A R T I N E Z /fon 
G a b i n o ) y a l u d e t a m b i é n a la ausencia 
d á l conde de R o m a n o n e s , s i endo intiUTum 
p i d o ,por e l p re s iden te . N 
E l s e ñ o r L A C I E R V \ - airoi para 
h a b l a r , pe ro a l o b s e r v a r un gesto áe con 
I r a r i e d a d del s e ñ o r V i l l a n u e v a . dice qn • 
de esa. m a n e r a n o q u i e r e in terveni r , y 8,1 
s i en ta . 
E l P R E S I D E N T E e x p l i c a su ¿fcesep de 
que no i n t e r v i n i e r a n má.s oradores en il 
debate . 
'Se p o n e a v o t a c i ó n el c a p í t u l o novene 
v los m a u r i s t a s , c i e r v i s l a s ^ re xionalistas, 
i n t e g r i s t a s y j a i m i s t a s p iden votac ión ÚQ 
m i n a l . 
Se a p r u e b a el c a p í t u l o po r 02 v.óro<« 
t r a 22. 
' Es r e t i r a d o , p a r a m o d i f i c a r l e , el clvpi; 
t u l o s i g u i e n t e , que se refiere a la Peni-
t e n c i a r í a del- D ü ^ s o . 
E l s e ñ o r V E N T O L A d e f i e ü d e una fiir 
m i e n d a a l c a j i í t n l o I I . 
D ice q u é a y e r , c u a n d o p - o p i n o «'1 coiwfi 
de l i o m a n o n e s (pie h u b i e r a s e s ión hoy .r 
el d o m i n g o y fué p r e g u n t a lo sobra lo q11: 
en e l las se d i s c u t i r í a , c o n t e s t ó en téniíi 
nos a m b i g u o s , , „ 
E l s e ñ o r L L A ' G A R l A i ¿V ka . ; n m i e j W | 
El s e ñ o r V E N T O S A : He a p r o v e c h a d o ^ 
e n m i e n d a p a r a h a b l a r do este asunto, P* 
ro si vse me i m p i d e h a c e r l o pn-.-rntai '1 U» 
p r o p o s i c i ó n i n c i i l e u l a l . 
E l P R E S I D E N T E : Hable su s e ñ o r í a . 
E l s e ñ o r V E N T O S A : Es un m o j n e m » 
Q u i e r o ú n i c a m e n t e que se declare c a M ^ 
r i c a i n e n t e s i se va j i a d i s c u t i r l i)s P" 
pues to s o los p r o y e c t o s e c o n ó m i c o » «, 
El m i n d § t r o . d e G R A C I A Y J U S T I C I A - J g 
p re s iden te del C n s e j o dec la ro ayei l 
se d i i - c u t i r i a tqdo. i,.. 
E l s e ñ o r V E N T O S A : Per,, se del>e 
b l a r c l a r o . . . . ^ 
El m i n i s t r o de G R A C I A V J U S T I C I A • 
d i s c u t i r á todo. . r - n n i l 
E l m i n i s t r o cíe I N S T R U C C I O N I ü ^ . 
CA: Se a l t e r n a r á n p resupues tos y P|L 
tos pa .ra a p r o b a r l o s o p o r l u n a m c n i ' , 
E l s e ñ o r V E N T O S A : ¿Y s i rio se • i " 
Baij.? . ... ,rl\: 
E l m i n i s t r o de G R A C I A Y J V ^ 1 ^ 
N o h a b r á s i d o c u l p a del Gobie rno . •-. 0. 
El - e ñ o r S A N C H E Z G U E R R A : ^ ' 
sa es ! - a . v _ , ... « d 
E l s e ñ o r C H A l ' A P D f E T A : Pero p<« 
no hay crisits. Hu.'ii'O -
Se a p r u e b a el c a p í t u l o . , $ 
- E l s e ñ o r O S S O R I O Y . « A ^ S t a M fiend'e u n c a p í t u l o a d i c i o n a l que 
p a l a c i o de J u s t i c i a dt> V a l e n c i a > '1 
desechado. , , ,„ . , en 
E l s e ñ o r L I . A O A H I A defiende (>; , 
m i e n d a y h a b l a de la c r t ó i s de [• ];u i ^ 
E l s e ñ o r F O U R N E T : ¿Y l a enrnieno pé 
E l P R E S I D E N T E D E L A ' C A M A l ^ ^ 
jese s u s e ñ o r í a de d i squ i s i c iones 
sas, 
v v W W v w v v v v v v v v v » > v v v v i ^ A \ v v v w \ A v w v v v \ v v a ^ v v v x 
i E l s e ñ o r L L A G A R I A : E s t á b i e n , he c o n 
' c l u í d o ; pero « i I m b i r i ' a s k l o u n régwna 
j i s í a . no se m e l u i b i e r a l l a m a d o l a a$en 
clon. 
So (iefeeclha la e n m i e n d a j q á e d a . i p m -
Ij.'nhi ci presu^vleeto t ' x i r a o r d i n a r i o . 
Disfc'óíesé luego el p r e ^ n p n e s l o o r d i r i a 
| j o , t a n i b i é n de C i ' a c i a y J u s t i c i a . 
S,e a p r u e b a n los cs tp t tu los p^ in íeVo y 
p r a u i u l n . (i 'ci 'SDihal v m a i e i i a l . ) 
El ¿Pf ioi ' M A R T I N E Z (den ( ¡ a b i n o ) a p o 
va nn vo to p a r t i c u l a r a i c a p í t u l o terce-
ro. (Pe l eona I del T n l n i n n ! S u p r c i n o . A u 
d i enc i ae y Juzgados . ! 
Se desecha. 
E l s e ñ o r l ' K D R E r . A L a p o y a o t r o , cjuc 
es desechado en v o t a c i ó n n o m i n a l p o r 58 
votos c o n t r a 3 L 
So suspende el d e b á i s v se l e v á a t a 
é e s j ó n a las nueve , 
C A L E N D A R I O P O L I T I C O 
EL» R O E R L O CÁNTABRO 
Cábalas y comentarios 
i L a s i t u a c i ó n riel G a b i n e t e R o m a n o n e í 
es Cada d ia mas d i f í c i l . A s í p a r e c e n con-
t i r m a r i . ) las h -ndencu i s p o l í t i c a s do divev-
feos ma t i ce s , i n c l u s o la de í n n c h o s ca rao 
loi-izadnx a m i g o s dol o í m d e . que n o o c u l 
i a n fia p reb< íu !pac ión áp, te las idi i f íc i r&s c i r 
g ü # í , a r i c i ; a 8 del í t i c l i td jefe , quo hacon i n 
Sostenible su c o n t i n u a c i ó n d n ü r a h t e m á s 
tiempo a g a r r a d o ci Ips p l i e g u e s <lel P o 
der. . . es..- l ' dde r por l a coUvsecúc ión del 
'¿nia l c o n d ) a t i ó a M a u r a / puso el veto a l 
i n . i i q n o s de l A l h i j c é m a s y e c h ó la z a n c a d i 
m a l ( l o b i e r n o i d ó n e o del « h i e n a v e n t u i - a 
d o " s e ñ o r D a t o . . . 
P b r ó d i cen que en el pecadn va la p e n i 
l onc i a y , é i ñ d a d a a l g u n a , le ha l lega-
do a l b a t ó i l á d o r fionde la h o r a d é recif í i i 
la -ÍÍ\-;I. Y la éauj&a, el m o t i v o , no lio 
« i d o o n . me é t ' p r é s U p u e s t g e x t r a o r d i n a 
ri-». al c u a l SG han aougidu las m i n o r í a ^ 
p a i a d ^ m o s t r a r í t r á s de conc i enzudo o.\a 
mon po r na r t e \le sus r é s p e c t i y ó e jefes, 
tpie la ( d i r á de l Gob ie rno—pues to q i i e el 
p e b j e n i o en te ro se hace s o l i d a r i o d i 
•.ella—os i n o . i m p i o i a . y lejos de ser el g é r 
m o n . la l>aso de n u e s t r a r e c o n s t i t u c i ó n 
N a c i o n a l , c o m o p r e d i c a n los a u t o r e s de 
.'tal p ros i ipne . - io . c o n s t i t u i r í a sn a p r o b a 
sejon t a l y owmo ha sido p re sen tadu , ijn 
•e r ror g r a n d í s i m o , de consecuenc ias t a n 
lo: es, i n i c s e r í á n la causa m e d i a n t e la 
a m o l queda r í a E s p a ñ a t a n resen t ida quo . 
K i a n d e qn ié i e j ' a a j a p e l a r do n u e v o a la r i 
(|i 11 • *'t de la na c i ó n , r e c i b i r í a s e u n fracaso 
• e m e m i o . ( p i " p o d r í a p r o p o r c i o n a r g r á 
v. - i i - a s l ó r n o s . si on vez de nooes i ta r lc 
K i r a o b r a s p ú b l i c a s se. t r a t a r a de la de 
• ensa n a c i o n a l . . . . esa defensa q u é so en 
' c n o n l r a a ha n d o n a d a de los g o b e r ñ a n t e j S 
Basta e) p u n i ó q ú e , en caso de a g r e s i ó n , 
fendEía E s p a ñ a quo poner anu - ios fus i -
les v ie jos y c a ñ o n e s i n se rv ib l ee ppr 
ñ n i i ^ í i o d a i l , i n ú t i l e s en las Undras "modor 
ñ a s , ol pocho gonerost") de sus hi jos , ÉllQf 
s e r í a n los é i i c a r g a d o s - d e que no so « r a p e 
¿ f t a r a e l J t o n ó r de s u , p a t r i a . . . -
B i e n so vé p o r lo expues to que el p r e s u 
puesto e x l r a o r d i n a r i o , e n f ó r m u l a o í ó r 
n iu la s ,*no p r o s p e r a r á , a u n q u e se empefu 
el m i n i s t r o y le apoye el M i n i s t e r i o . . . 
M i e n t r a s no se t e n g a n d a t o s comple tos 
'que clemuesi ron las o b r a s en que t-antos 
bu l lones h a n «íe emp lea r se , s e r á i n ú t i l 
' p e d i r s a c r i f i c i o s que n o l i a n de c o r r e s p o n 
derse n i honr- l ic iarse , y h a c e r lo c o n t r a 
uio, p o n d r á de i'elie.ve l a i n c a p a c i d a d g u 
b e r n a n i i ' i i i a l de u n m i n i s t r o y l a escasa 
de l iendo/a de u n G o b i e r n o . . . 
P o d r á o c u r r i r . . 
S e g ú í i ve r s iones que h e m o s ' p o d i d o re 
i-ogei- do pe r sonas que a u n n o hace m u -
r-ho- l í o s h a n t e ñ i r l o o c a s i ó n de h a b l a r 
con a l t as p e í s o n í r t i d a d e s de la p o l í t i c a 
e s p a ñ o l a , se p r e p a r a n g r a n d e s a c o n l e c i -
moMiois en J j i o \ e t i e m p o , c u y a consecuen 
cia i i r i m o r o i n m e d i a t a s e r á el a b a n d o n o 
del Poder po r el p a r t i d o l i b e r a l , una vc> 
a iTegi io la la c u e s t i ó n ; e c o n ó m i e a . 
" Y no son s ó l o es tas las n o t i c i a s que DOS 
han dado , isino o t r a s v a r i a s que, p o r ' l o 
tetupfiftdas. d e s l o a r í a m o s v e r l a s ' c r i s t a l ! 
zar en h o d 
! í é a q u í i 
uost ro ' a n 
i :Jbs r e g i o n a l i s t a s — n o s d ice 
i m o c o m u n i c a n t e — s e acer 
f a r á n a í d s m imic- ias y , f u n d i d o s en un 
solo hlocpie. f o i m a r á n u u p a r t i d o po ten 
te y fuer te , ba t a l l adQr y en tus ias t a que . 
acogido b ¿ | o los p l i egues de la handero 
que I r o n i í d . i M a n r a , , s a b r á l l e v a r a cabo 
u n a l a b o r f r u c t í f e r a en b i e n de C á f a l u ' ñ a 
y d e m á s r e g i ó n o s que i n t e g r a n la p a t r i a 
h i spana , t e j i e n d o en la o p h s i e i ó n , pa ra 
luego p o n e r on p r á c t i c a de^de el l ' ode r , 
la- m a l l a enredosa del p o r v e n i r de Es 
p a ñ a . 
L a idea neis parece a d m i r a b l e , y po r 
p a r e c e m o s a s í . q u i s i é r a m o s e n c o n t r a r a 
eco en la o p i n i ó n , po rque es d i g n a de apo 
y o , p o r q u e s i g n i f i c a r í a que los r c g i o n a l i s -
tas, en s u s i s i e m á l i c a o p o s i c i ó n a l Gobier -
no , n o lo h a c e n p o r q u e é s t e no les c o n 
ceda sus pe t i c iones exage radas—como él 
R e c o n o c i m i e n t o o f i c i a l del c a t a l á n — , s i n o 
jpor e v i t a r que . p l anes m a q u i a v é l i c o s de 
igste o d é ! o t r o m i n i s t r o a b r a n en E s p a ñ a , 
ano h e r i d a i n c u r a h l e . Y a l u n i r s e .a M a n 
r ra—syhido es de todos lo m a r a v i l l o s a 
mente (p ío r e f u t ó en el Congreso las asp i 
•raciones de c a r á c t e r n a c i o n a l i s t a — d e m o s 
If raban p a l p a b l e m e n t e que d e n t r o de ta 
p o l í t i c a g u b e r n a m e n t a l de( d o n A n t o n i o 
^ a b é n los deseos ca t a l anes , y a i a p o y a r l e , 
s e r á c o n v e n c i d o de que su a c t u a c i ó n es-
g a r a n f í a de la v ida de E s p a ñ a . 
- j O j a l á l l e g u e n a ser r e a l i d a d ta les p r o -
VOOlns! 
Noso t ros , c o m o m a u ' r i s t a s y como espa 
f ió les , a s í l o deseamos, p a r a cine l a p a 
t r i a de t a n t o s h é r o e s que' e s c r i b i e r o n en 
la H i s i o r i a p a g i n a s de e sp l endor , d é a l 
v ien to t r i u n f a n i e su m e l e n a de l e ó n , dor -
n i M sobre un pedes ta l de g i g a n t e g l n 
fia , o a n a i l a en é p i c a s l u c h a s , c u a n d o la 
-voz de ta v i c t o r i a Ujenaba el espacio y n a 
o í an Cides ha j o el p e n d ó n que ^ a l t i v . ) 
ondea, . . 
Al̂ BKRTO G. COLOMER. 
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¡Hasta en Tftadrid! 
Lite do~ í n t i m o s d í a s pasados h e m o s an-
dad • , ; l on i . ad i s imos t r a t a n d o de ave r i -
gua]- ol sen t ido fio u n a s p a l a b r a s q u e ' e l 
e ó n e e j á ] i o i a i b l i c a n o don E leo f r edo G a r c í a 
p r o n u n c i ó on !a s e s i ó n m u n i c i p a l del m i é r -
es l i l l i m o . . -
D e f e n d í a el pefior ( j u i n t a n a l u n d i c t a 
mon de la C o m i s i ó n de H a c i e n d a , con sn 
elociíehjCiá a e ó s t ú m b r a d a ? , c u a n d o , en u n o 
de sus n u á s fiigosas p e r í o d o s , d o n Eleofrer 
do sg a tóó en sü é scá f id y p i d i ó a l conceja l 
m a u r i s t a q u - lv jH ' rm i t i e se u n a i n t e r r u p -
o l ó l t . ¡f 
C o n edidn é s t a po r el s e ñ o r Qmhr tana i , 
el se^pr C a r o m vino a dec i r a lgo pa rec ido 
B esto : 
, — l n t e r r n m | ) i i a su s e ñ o r í a para dec i r le 
Mu se a c u - r d - de ló que le p a s ó al a lca lde 
a la puiu-ia de u n tea t ro de M a d r i d , c u a n -
do f u i m o s a lá corte p a r a el a sun to defi 
puer to . 
E l ' . s eñor Qu i m a n a l . son r ió . E l a Joa ld" 
RuiñO un o jo , con m a l i c i a , a nos s e ñ o r e s 
.concejales que o c u p a b a n u n e s c a ñ o ' a s ú 
l e r e c b a ; y a l g u n o s edi les que , s i n d u d a . 
I s É a b a n en el secre to , s o l t a r o n la carca-
jad:! . 
X i que decir tiene que noso t ros ¿KM quifr 
d;ti ims dé u n a pieza, " ¿ Q u é le h a b r á oon-
n i d o al a lca lde e'n M a d r i d , San to l.MosT— 
¿ o s p r e g u n t a m o s — . /.Le p e d i r í a n que ha-
blase? ¿ L e d e d i c a r í a n a l g ú n c u p l é de « E l 
a s o m b r o de D a m a s c o » ? 
* Y desde el m i é r c o l e s h e m o s estado inda-
g a n d o , « in qule t u v i » r a n r » s u l t a d o nues-
t r a s pesquisas, h a s t a que aye r , u n q u e r i d o 
a m i g o , nos h a d e s c o r r i d o el ve lo del mi-v-
¡ o r i o . . . i h a c i é n d o n o s d é s t e r n i l l a r de r i sa . . . | 
Y c o m o no q u e r e m o s r e i m o s noso t ros j 
solos, y como la cosa merece l a pena de 
-or r o i a i a d a , a l i a va e l suced ido . 
D o s p u ó s d e cenar o p í p a r a m e n t e , cjMTio 
ainiipie a i w i a lcá i lde y cosnoejales de u n 
A y i i . n l a m i e n l o de p r o v i n c i a en C o m i s i ó n 
•n M a d r i d , d o n V i d a l y co f f i i pañe ros de ex 
¡.•edición d e c i d i e r o n edhar u n a cana a l a i -
re, ¡o n u á s h o n e s t a m e n u - posible , y deci-
d ' ierai i i rse a pasar u n r a t o a u n o de los 
. u í i n i t o s t ea t ros qme ihay en l a v i l l a y cor te . 
L l e g a r o n a l « c o l i s e o » , y a l i n t e n t a r ed 
a l ca lde t o m a r ioca l idades p a r a todos, se 
. j i o o n t r o con l a desag radab le so rp re sa de 
M é n o i h a b í a u n a sola en l a t aqu id la . 
D o n \ a l a i no es iho/nbre q u e se ahogue 
en poca agua y c o m o conooe M a d r i d oo-
m o si toda la v i d a S(' 'la hub iese pasado 
¿n l a cal le d e ' M e s o n e r o R o m a n o s , se d i -
riigió en seguiida a u n r e v e n d e d o r so l i c i -
t á n d o l e tas oonsabidas en t r adas . 
E l r e T e j i d e d o r m i r ó a tp© foras te ros de 
a r r i b a a b a j o , y , s i n d u d a - ^ a p e s a r de i r 
an t re e l los a l g u n o s e l f g a m e s — , le parec ie -
r o n de l a n r p o c o viso quie, d e s p e c t i v a m e n 
^e, les v o l v i ó las espa ldas , d i c i é n d o l e . s : 
— « M e se» h a i i - K i o r m i n a o ) . . 
Con lo que d inho So e s t á que la C o m i -
i ó n d e c i d i ó marc iharse c o n l a n m í s i c a a 
j t r o Ukdo, pero , d é p r o n t o , s u r g i ó j u n t o 
-i l r e v e n d e d o r m i oabail lero desconoc ido 
^ue le d i j o a la o r e j a : 
— ¡ T i b u r c i o ; te h a s « c o l a o í ) ! E l se lñor 
j u e te p ide l a s eneradas es... es... ¡ e l a l -
calde de S a n t a n d e r ! 
( ) ¡ r esto el h o n d u v y deshacerse e n sa-
ín!, s y z a l a m e r í a s f u é cosa de u n ins-
,ante . 
" L i s i a p e i d o n e . N o i f a l t aba m á s . O r o mo-
,idó que " u s í a rríe p i d i e s a H a b e r m e dado 
a t a r j e t a . ¡ C a r a y c o n eil h o m b r e ! » , í u e -
•on 'las f rases que e l poseedor de los oo-
l i c i a d o s papel i tos p r o n u n c i ó en u n dec i r 
/ i d a l . 
Y y a a l a r g a b a a n u e s t r o s represen tan-
tes las en t radas , c u a n d o , c o m o s i le h u -
biese ¡ h e r i d o l a i m a g i n a c i ó n u n doloroso . 
oeicuerdO, e x c l a m ó : 
— ¡ L e a d v i e r t o a u s í a que si en^re uste-
des e s t á J u a n G a r c í a , no h a v e n t r a d a s ! 
T a b l e a n . " 
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En el Ateneo. 
L a conferenc ia de a y e r . 
A las siete y m e d i a e n p u n t o de l a t a r 
¡le d i ó a y e r u n a c o n f e r e n c i a , sobre el te-
m a « M i s i ó n d e l a I g l e s i a en" su aspec to 
j u i í d k v » , el e l ocuen t e o r a d o r s a g r a d o 
d o n S e b a s t i á n R o d r í g u e z L a r i o s . 
Y a c o n o c í a m o s l a s g a l a s de s u o r a t o -
r i a f i o r i d a y l a vas t a i l u s t r a c i ó n que po-
see, a s í que nada nos s o r p r e n d i ó l a h e r 
m o s í s i m á c o n f e r e n c i a , a pesar de se r é s t a 
p ' r o n u n é i a d a cas i i nn iLHl l a t amen te des-
p u é s de h a b e r t e r m i n a d o el ú l t i m o de los 
d o c u e n t í s i m o s s e r m o n e ^ que ha Venido 
o r e d i c a n d o en la p a r r o í j u i a de S a n t a L u 
j í a , con ( ¿ c a s i ó h de l a novena cfce l a l ' u 
i s i m a C o n c e p c i ó n . 
E l terna (|ue e s c o g i ó p a r a l a con fe r en 
zia. no p o d í a , en v e r d a d , se r m á s vas to ; 
i-Sí, ¡nir.v, s ó l o se l i m i t ó a p re sen t a r lo 
i g r a n d e s rasgos. 
I I i z ó n o s v e r c ó m o l a I g l e s i a t iene p o r 
o o c - i d a d que ser j u r í d i c a m e n t e i n d e p e n -
d ien te p o r la m i s i ó n , t a n a l t a que h a re 
c ib ido p a r a r e g u l a r l a v i d a del h o m b r e , 
ve l a r po r la i n t e g r i d a » ! del d o g m a y « o n 
d u c i r a l h o m b r e a la v i d a s o b r e n a t u r a l , 
i n d e p i - n d e n c i a en la e n s e ñ a n z a y en l a 
l e g i s l a c i ó n , que a c o g í a ba jo el p r i n 
ñ p i o de l a i n v i o l a b i l i d a d . 
Y n o s ó l o ha de se r i n d e p e n d i e n t e , s ino 
que po r esta a l t a m i s i ó n , a la I g l e s i a l e 
•or rosponde l a s u p r e m a d i r e c c i ó n de to-
das las sooiodades. p o r q u e no h a de se r 
la . Ig les ia la (pie h a de es tar s u p e d i t a d a 
al E. - iado. s ino el E s t a d o a l a I g l e s i a . 
Las, , d e s p u é s a e s t u d i a r los "deseos de 
la Ig l e s i a y iodos los t r a b a j o s l l e v a d o s a 
•aho i n n oon . -ogui r la paz de l a H u m a 
n i d a d y - n honei ia io de l p r o g r e s o , c o m e n 
^ando p o r h a c e r u n a c u l t í s i m a r e l a c i ó n 
de tolos los g r a n d e s h o m b r e s - e m i n e n t e s 
p ie deben la H u m a n i d a d y la C ienc i a a 
la I g l e s i a . 
NON d e m o s t r ó , con u n a g r a n c u l t u r a , 
:aimo iodos los pneh los h a n i r a h a j a d o 
i n n t i ' l m e n t e p a r a l l e g a r a la paz u n í ve r 
- a l , don que sido la Ig l e s i a Mínale, p r o 
a o r o i o n á r s ( . l o a la I l n m a n i d a d . 
Y t e r m i n a di ic iendo que s ó l o el c r i s 
' i a n i s m o p u e d e e n g r a n d e c e r a l h o m b r e . 
y e x h o r t a n d o a todo.-, a t r a b a j a r p a r a ed.u-
ca r a l p u e b l o , e n a l t e c e r a l a m u j e r , hace r 
¡ n o v i v a n '11 todos los co razones l a s ideas 
Je d i g n i d a d , h o n o r y a m o r a l a v e r d a d 
v p a r a h , i o . T , en f i n , q u é l l e g u e ese d í a 
de a m o r , que n i i f ' s t roe esfuerzos no s e r á n 
oe rd idos , p o r q u e a u n q u e n o l l egue pa ra 
nosot ros , s i e m p r e nos q u e d a r á la s a t i s 
' a c c i ó n de l deber c u m p l i d o . 
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Ernesto Gonzalvo 
3X a y u d a n t e de los doctores Madinave i t la 
y Morales.^ 
«SPCCIALfSTA E S T O M A G O , I N T E S T I N O 
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M a e l e r l i n c k , en M a t í r i d . 
M A D R I D . 8 .—El p o e t a belga M a u r i c i o 
M a e t e r l i n c k ha l l e g a d o a M a d r i d . 
ge p r o p o n e d a r u n a c o n f e r e n c i a acerca 
de l a g u e r r a . 
E l asunto Gai ldlós-Romero. 
M A D R I D , K.—uLa N a c i ó n » publi ica un 
a r t í c u l o de Lopoz A l a r c ó n . 
•Se l a m e n t a d e . q u e T o m á s R o m e r o no 
ha v a p u b l i c a d o l a l i s t a de morosos ; pero 
c o m o en l a A s o c i a c i ó n de E s c r i t o r e s figu 
r a n todas las n o t a s y rec ibos , el a r t i c u -
l i s t a se ofrece a p u b l i c a r l a s p a r a esclfi 
recer l a v e r d a d de los hechos . 
E n t r e los morosos f i g u r a la D i p u t a c i ó n 
de Medrad . 
E l p re s iden te de esta C o r p o r a c i ó n ha 
rnan i fes tado que s i no h a p a g a d o es po r 
que nad ie se ha t o m a d o l a m o l e s t i a de ¡r 
a . -ohrar a T e s o r e r í a , 
v v w v v v v w v w w w v w v w v v w v v ^ 
Sección necrológica. 
Rodeado de su c a r i ó o s a f a m i l i a , y con 
fol i a d o ' c o n los a u x i l i o s de la R e l i g i ó n , 
e n t r e g ó ayer ' s u a l m a a l S e ñ o r de l o d o lo 
c reado, el respe tab le s e ñ o r d o n R i c a r d o 
M a r t í n e z . R o d r i g o , v i cep re s iden t e de ila 
Lompafu ' a M a r í t i m a U n i ó n , a c r e d i t a d o ne 
gocmb'fce d'e esta n l aza . i l onde c o n q u i s t ó , 
en fuerza de t r a b a j o , u n e n v i d i a b l e pres-
t i g i o financiero y u n n o m b r e de robus to 
c r é d i t o . 
A su d e s e n l o d a d a esposa d o ñ a E l v i r a 
de C T U i t i á n ; a sus h i j o s d o n L u i s , d o ñ a 
M a r í a , d o n R i c a r d o y d o n J o s é M a r í a , y , 
en g e n e r a l , a loé n u m e r o s o s p a r i e n t e s del 
ñ n a d o , a c o n q K i ñ a m o s en su j u s t o do lo r , 
l ' i d i é n d o d e n i c ie lo les d é la necesa r i a re 
s igf ia f i ió i í p a r a s o b r e l l e v a r t a n sensible 
p é r d i d a . 
S e g u r a m e n t e que la c o n d u c c i ó n del ca 
d a v e r de d o n R i c a r d o M a r t í n e z R o d r i g o 
L A F I E S T A D E L A I N M A C U L A D A . — L a s a u t o r i d a d e s y p ú b l i c o a l s a l i r de l a 
m i s a m i l i t a r ce l ebrada en la Ig les ia del S a g r a d o C o r a z ó n . (F . S a m o t . ) 
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DE L A G U E R R A E U R O P E A 
P O R T E L E F O N O 
chazados l o s a t a q u e s d e l e n e m i g o e n e 
v a l l e de O i i u z . 
E n l a V a l a q u i a , d e s p u é s de l a o c u p a 
c i ó n de B u c a r e s t p o r e l e n e m i g o , n ú e s 
t r a s t r o p a s y l a s r u m a n a s c o n t i n ú a n s u 
r e t i r a d l a . 
E n l a D o b r u d j a y e n e l D a n u b i o no h a 
o c u r r i d o n i n g u n a , n o v e d a d . » 
U L T I M A H O R / 
S E G U N D O P A R T E A L E M A N 
E l s egundo p a r t e a l e m á n d i c e lo s i 
g u í e n t e : 
« N i n g ú n a c o n t e c i m i e n t o 'en lus frentes 
o r i e n t a l y o c c i d M i t a J . 
E n R u m a n i a p r o s i g u e l a p e r s e c u c i ó n 
ded e n e n ü g o . » 
U L T I M O P A R T E F R A N C E S 
Eil c o m u n i c a d o o n c u i l ü a u o p o r e l C r a i , 
C u a r U i i u e u e r a l d e l ejercKO Uancecs, a ita-
once Ue l u u o c n e , ü i c c lu o i y u i e i i L e : 
" E n el í r e n L e ü e l bonwue, a c u v i d a d has 
t a n i e g i ' anue de i a a i x i u o r i a e n ei Setítui 
de ü o u a n a v e s n e s y n e u i m e Ue l i i acmes . 
E n l a se lva de A p r e n i u n i , d u r a m e u n 
a t aque , l og ro e i e n e m i g o p o n e r p ie eq a i 
g u n o ue nues t ro s e i e n i t í m u s ; p e i o í u é re-
unazaao p o r u n o o n i r u a i u q u e . 
i \ a a a en eu resto uer t r e n c e . » 
W V V v v v v V V v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v W W X ' W W W V V V V 
L a m o v i l i z a c i ó n en G r e c i a . 
l u despacho.de S a l ó n i c a hace saber que 
el R e y C o n s t a n t i n o m o v i l i z a t r a n q u i l a -
m e n t e s u s t fopas . 
T o d o hace s u p o n e r que G r e c i a se p r e 
p a r a a b a c e r l a g u e r r a c o n t r a los a l i a 
dos, y que busca e l m o d o de g a n a r el m a 
y o r t i e m p o pos ib l e , paYa m o v i l i z a r l a m a 
y o r c a n t i d a d de h o m b r e s y d a r a l a s fuer-
zas de M a c k e n s e n , e spe radas en e l f r en te 
de M o n a s t i r . el r e fue rzo q u e p u e d a l l e v a r -
las a u n é x i t o . 
E n t a l caso, laa t r o p a s g r i e g a » « p e r a r í a n 
con ese e j é r c i t o a l e m á n , a t a c a n d o el flan 
co del g e n e r a l S a r r a i l . 
Sobre B é l g i c a . 
N o t i f i c a n de A m s t e r d a m q u e t r es a v i a 
dores ing leses h a n v o l a d o sobre e l c e n t r o 
de B é l g i c a , a r r o j a n d o b o m b a s sobre los 
p u n t o s de u n i ó n de l a l í n e a f é r r e a y l a s 
o b r a s m i l i t a r e s m á s ce rcanas a B r u s e l a * . 
I^a a r t i l l e r í a a l e m a n a hizo fuego sobre 
el los, s i n a l c a n z a r l o s . 
E x p l o s i ó n en u n a f á b r i c a . 
U n t e l e g r a m a de L o n d r e s dice que h a 
h a b i d o una . t e r r i b l e e x p l o s i ó n en u n a f á 
b r i c a de m u n i c i o n e s d e l N o r t e de I n g l a 
t é r r a , d o n d e t r a b a j a n i n f i n i d a d de m u j e 
res. De e l las h a n m u e r t o Sfe. 
L o s d a ñ o s m a t e r i a l e s s o n poco i m p o r 
tan tos . _ 
L a s o b r e r a s h a n a y u d a d o a t r a n s p o r t a r 
l a s v i c t i m a s y h a n c o n t i n u a d o t r a b a 
j a n d o . » 
U n rayo en l a ca tedra l de M ó n a c o . 
De N i z a d a n c u e n t a que u n a t e r r i b l e 
t e m p e s t a d de a g u a , n ieve y v i e n t o , h a aso-
l a d o todo e l l i t o r a l . 
L o s p e r j u i c i o s m a t e r i a l e s 8Ón e n o r m e » . 
U n r a y o , que c a y ó sobre l a c a t e d r a l de 
M ó n a c o , ' d e c a p i t ó a l l e ó n de San M a r c o s , 
que se h a l l a en el f r o n t i s . 
U n a p u e r t a de l j a r d í n de l Ob i spado , f u é 
Fren te , o r i e n t a l . — E j é r c i t o d e l p r í n c i p e 
L e o p o l d o de B a v i e r a . — S e m a l o g r a r o n v a 
r i o s i n t e n t e s de a v a n c e de los r u s o s en el 
f r a b t é de l D u n a . 
. A l g u n o s d e s t a c a m e n t o s e n e m i g o s l o g r a 
r o n p e n e t r a r , p o r m e d i o de u n m o v i m i e n 
t o , en M o u l l y , s i endo rechazados poco des 
p u é s . 
E j é r c i t o de l a r c h i d u q u e J o s é . — D e s p u é s 
de l f racaso de l a g r a n o f ens iva de descon 
g e s t i ó n q u e i n i c i a r o n en lo» C á r p a t o s , los 
r u « o » ce h a n l i m i t a d o a a t a q u e * p a r c i a 
les. 
A y e r a s a l t a r o n n u e s t r a s p o s i c i o n e s de 
L i i d o w a y va l l e de T r o t u s , s i endo r e c h a 
za;dos, c o n s a n g r i e n t a s ba jas . 
F r e n t e de los B a l k a n e s . — E j é r c i t o de l 
m a r i s c a l M a c k e n s e n . — E l a v a n c e de n ú e s 
t r a s t r o p a s en e l f r e n t e de Bucaxes t -P loes 
ci t u v o l u g a r t a n r á p i d a m e n t e , que las 
t r o p a s r u m a n a s que o p e r a b a n en l a c o r 
d i f i e r a f r o n t e r i z a en l a o r i l l a de P r e d e a l , 
no p u d i e r o n r e t i r a r s e a t i e m p o . 
A r a í z de i n i c i a r s e s u m o v i m i e n t o de 
r e t i r a d a , e n c o n t r a r o n a l a s t r o p a s a l e 
m a n a s y a u s t r o h ú n g a r a s y se e n t r e g a r o n 
p r i s i o n e r o s casi e n s u t o t a l i d a d . 
E n t r e l a c o r d i l l e r a y el D a n u b i o s i g u e 
l a p e r s e c u c i ó n d e l e n e m i g o . 
•Sólo e l n o v e n o C u e r p o h i zo a y e r m á s 
de 10.000 p r i s i o n e r o s . 
E n l a o r i l l a de l A l t e l e n e m i g o s u f r i ó la 
sue r te i n e v i t a b l e a t o d a t r o p a que queda 
s e p a r a d a d e l n ú c l e o p r i n c i p a l . 
E l c o r o n e l S k i w o o b l i g ó el d í a 6 a l e n e . 
m i g o a r e n d i r s e , h a c i é n d o l o diez b a t a l l o 
nes, u n a s c u a d r ó n y seis b a t e r í a s , e n to 
t a l 26 c a ñ o n e s y m á s de 8.000 h o m b r e s 
que se e n t r e g a r o n c o n t o d a s las a r m a s y 
bagaje*. 
F r e n t e de M a c e d o n i a . — V a r i o s a t aques 
se rv ios en el C z e r n a f u e r o n r e c h a z a d o s . 
T a m p o c o t u v i e r o n é x i t o los a t a q u e s de 
los I n g l e s e » en el f r en te del S t r i m a . 
A pesar d e l m a l estado de l a a t m ó s f e 
a r r a n c a d a y p r o y e c t a d a a v a r i o * m e t r o s [ r a , t u v i e r o n é x i t o l a s ope rac iones de n ú e s 
de s u s i t i o . 
Vapores hundidos. 
C o m u n i c a n de L o n d r e s que e l v a p o r i n -
g l é s « P a l a c i n e » h a - s i d o h u n d i d o . . 
t r o s a v i a d o r e s . 
A v i a c i ó n . — . D u r a n t e el m e s de n o v i e m -
b r e h e m o s p e r d i d o en todos l o s f ren tes 
31 a v i o n e s . 
E l e n e m i g o p e r d i ó en l u c h a a é r e a 71 
E s p r o b a b l e que e l b u q u e ruso « P a l i a s . - npr)1..lto6. . de r r i bados desde t i e r r a , 16 
h a y a s ido t a m b i é n echado a p i q u e . 7 o b i i c ^ c e á descender c o n t r a su v o l 
E l ba rco g r i e g o « F o f o » ha s i d o torpe, 
dea do. 
L a t r i p u l a c i ó n , c o m p u e s t a de 23 h o m 
b l i g a d e s a descender c o n t r a su v o l u n 
t a d . en t o t a l 94, de los cua les í 2 c a y e r o n 
en n u e s t r a s p i a n o s . 
L o s a v i a d o r e s de i n f a n t e r í a y a r t i l l e 
bres, h a s i d o s a l v a d a p o r el < A m é r ¡ c a » . • r { a ^ h í i n e sn i e rado en el c u m p l i m i e n t o 
L a g o l e t a « G a e t e » , de S a i n t M a l o , h a s i 
d'o a s i m i s m o t o r p e d e a d a p o r u n r -ubma 
r i ñ o a l e m á n . 
E l bombardeo de F u n c h a l . 
I i i o e n de M a d e r a que el n ú m e r o de 
( ¿ i i e r t o s c ausados p o r el t i r o de los a 'ema 
ñ e s es d é 34, e n t r e los cua l e s se h a l l a n a l -
g u n o s m a r i n o s p o r t u g u e s e s . 
E l b o m b a r d e o t u v o p o r ob je to l a esta-
c i ó n del cable s u b m a r i n o b r i t á n i c o y a l -
g u u o s ed i f i c ios p ú b l i c o s . 
Se c o n f i r m a o f i c i a l m e n t e q u e 3 i t r i p u 
l a n t e s de l a c a ñ o n e r a « S u r p r i s e » h a n pe 
r ec ido , en t r e e l los el t e n i e n t e de n a v i o L o 
d o n n e . c o m a n d a n t e de l p e q u e ñ o ba r co . 
E l bloqueo de G r e c i a . 
C o m u n i c a n de P a r í s que el « D i a r i o Ofi-
c i a l » de m a ñ a n a p u b l i c a r á l a n o t i f i c a c i ó n 
del b l o q u e o de G r e c i a . 
E l b loqueo s e r á m a n t e n i d o en t a n t o 
que e l G o b i e r n o g r i e g o no h a y a d a d o a los 
a l i a d o s l a s necesa r i a s r e p a r a c i o n e s . 
L a p r e n s a f r s n c e s a y la t o m a Ce B u c a r e s t . 
R e ! ' ' : ; , ! - n !a o a ida (!•• H i r o i r e s í , el 
co ron >! l l i d í i u dice, en « L e J o u r n a l » , de 
P a r í - : 
« S ó l o u n a "vic tor ia a l a m a n e r a de la 
del i M á t a e h u b i e r a pod ido p r e s e r v a r a l a 
c a p i t a l del u l t r a j e e n e m i g o . 
L a c a í d a tfe iBuca res t c o n s a g r a el é x i t o 
de l a m a n i o b r a a t emana . 
i P a r a los a l i ados ^supone el d e s v a n e c í 
' m i e n t o t e m p o r a l de u n g r a n s u e ñ o , y en 
e l lo t i enen u n a pa r t e de r e s p o n s a b i l i d a d . 
L a p é r d i d a de B u c a r e s t no es m á s que 
!a l i q u i d a c i ó n de u n pasado. 
, H a y q u e p e n s a r en el porvendr , c u y o s 
pe l ig ros y a se v i s l u m b r a n . 
L o m i s m o que C a m p o l u n g s i g u i ó l a suer-
te do l ' i to -n- i , lo m i s m o V a l e n i y S l a n i c u 
s e g u i r á n la suerte de i B u c a r e s t . » 
M a r c e l H u t i n , en « L ' E c i h o de P a r í s » , 
d i c e : 
« H a c e u n mes que h a b í a comenzado la 
e v a c u a c i ó n , de todos los s e r v i c i o » p ú b l i c o s 
en B u c a r e s t 
D e b i d o a la g r a n cant idad d« v i a j e r o s 
y m e r c a n c í a s a que d i ó lugar esta e v a c ú a 
c i ó n , en el f e r r o c a r r i l Bucares t -Buzen-Jas -
sy se b i z o i m p o s i b l e el t r a n s p o r t e de t r o p a » 
y de m a t e r i a l r u so de M o l d a v i a a V a l a -
q u i a * lo que exp l i ca la re t i rada de V a l a -
q u i a . 
E l e j é r c i t o r u m a n o , r e p l e g á n d o s e sobre 
las fuerzas rusas de M o l d a v i a , e n c o n t r a r á 
n u e v a s l í n e a s sucesivas p r e p a r a d a s en t re 
B u z e u y J a b l o n i k a . 
L o s Cuerpos de e j é r c i t o rusos- e je rcen 
u n a p r e s i ó n v i g o r o s a sobre el f r en te m o l 
d n v o , donde e l enemigo , c o n g r a n d e s fuer-
zas, i h a b í a a v a n z a d o a l S u r del desf i ladero 
t á r t a r o . • 
Los r u s o s se iban apoderado de l a p r i -
m e r a l inea de posic iones e n e m i g a s a l N o r -
oeste de S u l l a , que se e n c u e n t r a a 10 k i l ó -
m e t r o s del desf i ladero de Ghiimes, donde 
pasa el f e r r o c a r r i l que t e r m i n a en OsiOso, 
en l e r r i t o r i . i I n i n g a r ó , e m p a l m a n d o con l a 
l í n e a de M a r o s - V a s a r h e l y a Brasso . 
Los rusos h a n c o g i d o cerca de 1.000 p r i 
de s u m i s i ó n , m e r e c i e n d o el a g r a d e c í 
m i e n t o de la p a t r i a , oue el a l t o m a n d o se 
c o m p l a s e en h a c e r p ú b l i c o . » 
L a m o v i l i z a c i ó n gr iega . 
C o m u n i c a n de A t e n a s q u e c o n t i n ú a la 
m o v i l i z a c i ó n en todo e l p a í s . 
Los m i n i s t r o s de l a s po t enc i a s a l i a d a s 
se h a n r e u n i d o p a r a a c o r d a r l a c o n d u c 
ta que h a n de s e g u i r , y a s i s t i ó a l a c o n t é 
r e n d a e l g e n e r a l S a r r a i l . 
M á s buques hundidos . 
E l L l o y d i n g l é s c o m u n i c a que h a n s i d o 
h u n d i d o s los v a p o r e s n o r u e g o s « E l i s a » y 
« N a x o » , y e l e s p a ñ o l « G e r o n a » . 
T e l e g r a f í a n de P a r í s que el a co razad . ) 
« S u f f r e n » , que s a l i ó el d í a 24 de n o v i e m 
b r e de s u base p a r a L o r i e n t , no h a He 
gado . 
E l m i n i s t e r i o de M a r i n a , a l d a r l a n o t i 
c í a , d i ce que se le c o n s i d e r a p e r d i d o y que 
l l e v a b a a b o r d o 18 o f ic ia les y 700 m a r i n e -
ros. 
L a Agenc ia . H a v a s h a p u b l i c a d o u n a n o 
t i c i a of ic iosa a f i r m a n d o que en el m i n i s 
t e r i o de M a r i n a i g n o r a n l a s c a u s a s del 
h u n d i m i e n t o del « S u f f r e n » ; p e r o que el 
hecho de n o m e n c i o n a r n a d a de él los 
p a n e s a l e m a n e s h a c e s u p o n e r que cho 
c a r a c o n a l g u n a m i n a . 
A pe sa r de los t r a b a j o s que se h a n rea 
l i z a d o , n o se h a e n c o n t r a d o el m e n o r ves 
t i g i o del a c o r a z a d o n i de sus t r i p u l a n 
tes. 
C O M U N I C A D O O F I C I A L & E R V I O 
E l c o m u n i c a d o o f i c i a l d a d o p o r e l ^Cuar 
',el g e n e r a l s e r v i o , d i ce lo s i g u i e n t e : 
« D u r a n t e el d í a de a y e r h u b o serios a ta-
<Xu'es en l a r e g i ó n a l N o r t e de P r u n i t z a . 
E l enemigo , que r e o i b i ó re fuerzos , i n -
t e n t ó v a r i a s veces r e c o n q u i s t a r l a s posi -
ciones p e r d i d a s , s iendo s i e m p r e r echazado 
con g r a n d e s p é r d i d a s . 
L o s combates c o n t i n ú a n . » 
C O M U N I C A D O I T A L I A N O 
E l G r a n C u a r t e l g e n e r a l d e l e j é r c i t o 
i t a l i a n o c o m u n i c a el s i g u i e n t e p a r t e of i 
d i a l : 
« E n el f ren te del T r e n t i n o , l a a c t i v i d a d 
de n u e s t r a s t r o p a s , l i m i t a d a p o r l a p e r 
s i s t en t e n i e b l a d i ó l u g a r a e n c u e n t r o * de 
de s t acamen tos . 
E n el Carso , a c t i v i d a d in t ensa d e l a a r 
t i l l e r í a , a pesa r de l a l l u v i a . • 
D u r a n t e l a noche p a s a d a r e c h a z a m o s 
u n a t a q u e de l e n e m i g o a l N o r t e d e Bosco 
m a l o . » 
Consejo de m i n i s t r o s . 
T e l e g r a f í a n de P a r í s que se h a r e u n i d o 
e l Conse jo de m i n i s t r o s , p a r a t r a t a r de l a 
a d o p c i ó n de l a s m e d i d a s q u e a p r o b ó la 
C á m a r a en l a s e s i ó n secre ta . 
P A R T E O F I C I A L R U S O 
De R e t r o g r a d o t r a n s m i t e n el s i gu i en t e 
p a r t e o f i c i a l , dado p o r e l G r a n C u a r t e l 
g e n e r a l de l e j é r c i t o r u s o : 
« E n el f ren te de K o l o u k i l z a el e n e m i g o 
l a n z ó c o n t r a n u e s t r a s pos ic iones g r u e s o s s ioperos y m a t e r i a l . 
L a o f ens iva ru sa c o n t á n ú a sobre el freip- t o rpedos , 
te m o l d a v o . » . I E n los C á r p a l o s n u e s t r a s t r o p a s a t a c a 
r ^ n i u i i i K i i n A n n éu •JtmMii > r o n u n a a l t u r a c i n c o k i l ó m e t r o s a l S u r 
C O M U N I C A D O A L E M A N de j a h l o n i k a . E1 c o m b a t e c o n t i n ú a a u n y 
De Ñ a u e n c o m u n i c a n e l s i g u i e n t e p a r t e , ge desconoce su r e su l t ado . 
p u b l i c a d o p o r e l G r a n E s t a d o M a y o r ale- A ocho k i l ó m e t r o s a l Nordes t e de T o 
m á n , a l a s c i n c o de l a t a r d e : r o t z k a . a t a c a m o s y M i s p e r s a m o s a l a r é 
« F r e n t e o c c i d e n t a l . — E j é r c i t o d e l k r o n t a g u a r d i a e n e m i g a . 
p r i n z de A l e m a n ' . a : E n la ori l la occiden- E n e l C á u c a s o , c e r c a de S a k k i s e , n ú e s 
a l a ú l t i m a m o r a d a , c o n s t i t u i r á u n a ver ' t a l d e l M o s a l o s franceses a t a c a r o n a y e r t r a s t r o p a » a t a c a r o n a los t u r c o » y o c u 
d a d e r a m a n i f e s t a c i ó n de duelo. 1 l a s t r i n c h e r a s que les q u i t a m o s el d í a 6 p a r o n u n a a ldea . 
en l a a l t u r a 304, s iendo rechazados . E n s i frente de R u m a n i a h a n s i d o re-
Importante Consistorio. 
l'OK TULfiUUAFU 
M A D R I D , 8 . — T e i e g r a n a n de R o m a que, 
c o n l a s o i e m n i o a a a c o s t u m u r a u a , se Ud 
c e i e b r a u o u n L o n s i S i o i \ o p u o n c o , a i que 
a s i s t i ó e i C u e r p o . u i p i o u i a a c o y l a a r t ó i o -
c r á c i a r o m a n a . 
ü i P a p a l ú e l l e v a d o e n l a s i l l a gesta-
t o r i a y o c u p ó s u T r o n o , d a n d o c o m i e n z o 
a i a c t o . 
E l a o o g a d o de l a C o n g r e g a c i ó n de Con 
siSDoiios, m o n s e ñ o r b a n u u c c i , l o r m u l o e i 
posLUiauo p a r a l a b e a u n c a c i o n u e i vene 
r a m e Juau i u o s c o , í u n a a u o r ü e i o s Sale 
d í a n o s . 
D e s p u é s se i m p u s o e l capelo a los diez 
c a r ú e n a i e s U l t i m a m e n t e n o m b r a d o s , y ac-
to segUKlo se c e i e o r o o t r o ^ o n s i s i o n o se 
cre to p a r a los n o m b r a m i e n t o s de d i g n i -
dades. 
E n e l f u é n o m b r a d o obispo de S i g ü e n z a 
el s e ñ o r N i e l o M a r t i n , p á r r o c o de l a i g i u -
s ia de l a L o n c e p c i o n , de M a d r i d . 
K W W W W 
L a s m á s s u p e r i o r e s p a s t a y f r i t a d a de 
l u i n a i e , t»ou laa de R A F A E L U L E C I A . 
v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v 
E N T R E F A M I L I A 
Una batalla campal. 
A las diez y m e d i a d'e l a noabe de aye r , 
en e l e s t a b l e c i m i e n t o q u e el conce j a l d o n 
E i e o f r e d o G a r c í a posee en l a c a l l e de da 
L i b e r t a d o c u r r i ó u n desagradab le suceso, 
del c u a l r e s u l t a r o n J i e r i da s c u a t r o perso-
nas , q u e f u e r o n c u r a d a s en l a Casa de So-
c o r r o . 
S e g ú n las i n f o r m a c i o n e s r e c i b á d a s , es-
t a n d o en el m e n c i o n a d o e s t a b l e c i m i e n t o de 
d o n E i eo f r edo los p a r r o q u i a n o s J a c i n t o 
M a r u o h , de c u a r e n t a a ñ o s de e d a d , y Pe-
d r o C r u z , de v e i n t i o a h o , ambos pa r i en t e s , 
e n t r ó en a l e s t ab l ec inu i en to ' un c u ñ a d o del 
p r i m e r o , l l a u i a d o J o s é M a n u e l S a n E m e -
te r io , díe t r e i n t a y n u e v e a ñ o s , el c u a l i b a 
a c o m p a ñ a d o de u n a m u j e r l l a m a d a F r a n -
cisca Cuesta , y se s en t a ron a t o m a r u n 
poco de cerveza. 
D e s p u é s de h a c e r a lgo de c o n s u m o , j 
« i n saber c ó m o , de u n o a o t r o g r u p o sal ie-
r o n a l g u n a s í r a s e s moles tas , y de l a s f r a -
ses p a s a r o n a l a l u o h a , c o n v i r t i é n d o s e el 
es tab lec imi ien to d e l s e ñ o r G a r c í a en u n a 
v e r d a d e r a b a t a l l a de l M a r n e , pues p o r el 
a i r e ' vo l aban vasos, bote l las , s i l l a s y de-
m á s m o b i l i a r i o , q u e d a n d o f u e r a de com-
bate a l poco t i e m p o los cuiatro b e l i g e r a n 
tes, i n t e r v i n i e n d o i n m e d i a t a m e n t e lofe 
gua rd i i a s m u n i c i p a l e s , q u e se h i c i e r o n car-
go de los h e r i d o s , a c o m p a ñ á n d o l e s a l a 
Gasa die S o c o r r o , donde , u n a vez r e c o n o c i -
dos p o r el m é d i c o de g u a r d i a , se les apre-
c i a r o n las s i g u i e n t e s h e r i d a s : 
A J a c i n t o M a u c h , seis h e r i d a s inc i sa s 
en ios dedos de l a m a n o derecha y u n a He-
r i d a extensa en l a r e g i ó n p a r i e t a l iz 
q u i e r d a . 
A F r a n c i s c a Cues ta , u n a h e r i d a inc i sa 
en el l a d o derecho de l a n a r i z . 
A Pedro C r u z , v a r i a s erosiones en los 
dedos y en l a ca r a p a l m a r de l a m a n o de 
r e c h a ; y 
J o s é M a n u e l S a n E m e t e r i o , q u e es e'. 
q u e peo r pa r t e l l e v ó en l a r e f r i e g a , t u v o 
que ser a s i s t i do de u n a iher ida i n c i s o - p u n -
zante , pene t r an t e , e n l a r e g i ó n i n f r a c l a v i -
c u l a r ¿ q u i e r d a , o t r a s dos h e r i d a s en l a 
r e g i ó n i f r o n t a l y o t r a en l a o c c i p i t a l y ero-
s ione^ en las m a n o s y dedos. 
E l es tado de este h e r i d o f u é ca l i f i cado 
por el m é d i c o de p r o n ó s t i c o r e se rvado , or-
d e n a n d o que en u n a c a m i l l a pasase a l 
h o s p i t a l de San R a í a e l , q u e o a n a o los otroa 
dos de ten idos , b a s t a q u e se a c l a r e q u i é n 
ha s ido el ag reso r de J o s é M a n u e l , pues él 
d i j o q u e n o p o d í a p r ec i s a r q u i é n h a b l a 
s ido. 
De l suceso o c u r r i d o en el estable cima en 
to de l s e ñ o r G a r c í a se' d i ó c u e n t a a l Juz-
gado c o r r e s p o n d i e n t e . 
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« A r e n a s 
h a c i é n d o l a é s t o s c o n los s i g u i e n t e s j u g a -
dores . 
« A r e n a s C l u b » : 
U r i b a r r i , N 
V a l l a n a , Á l b e r d i , 
U n i a r t e , B a r t u r e n , P e ñ a ( J . M . ) , 
I b a i b a r r i a g a , S e s ú m a g a , Ghaoho , M u ñ o z , 
[ P e ñ a ( F . ) . 
« R a c i n g C l u b » : 
A l v a r e z ( L . ) , 
G u t i é r r e z , Goyena , 
T o r r e , A g ü e r o ( T . ) , L a v í n , 
G o n z á l e z , D o m i n g o , A l v a r e z ( R . ) , Sa l inas , 
[ O r i a . 
T o c a s a l i r m sue r t e a los de l « A r e n a s » , 
que lo h a c e n con el empuje que les carac-
t e r i za , l l egando en b o n i t a c o m b i n a o i ó n 
ha s t a l a m e t a r a c i n g u i s t a , q u e es defen-
d l d á v a l i e n t e m e n t e p o r G u t i é r r e z y Goye-
n a ; recoge el b a l ó n l a l í n e a d e l a n t e r a de l 
« R a c i n g » , y ü a r t u r e n , el i n c o n m e n s u r a b l e , 
les p o r t a el avance c o n l a h a b i l i d a d q u e 
e n -él es peculi iar . A p u n t a m o s u n g r a n pa-
se p o r a l t o de J o s é M a r í a P e ñ a , que con-
v i e i t e e n igoal S e s ú m a g a , r e m a t a n d o de 
ibeza . 
A p a r t i r de este m o m e n t o l a u ñ e t a r a -
c i n g u i s t a es obje to p o r p a r t e de los « a r e -
n e r o s » de c o n t i n u o s a taques , que l a p o n e n 
en i n m i n e n t e p e l i g r o , s a lvando l a s d i f í c i -
es s i tuac iones q u e I03 « a r e n e r o s » c r e a n 
A g ü e r o , L a v í n , G u t ' é r r e z y G o y e n a , de u n 
m o d o estupendo, q u e les va le oons tan tas 
ovac iones de l a a f i c i ó n ; m a s esto n o f u é 
suf ic ien te p a r a e v ' t a r que los « a r e n e r o s » , 
c o n l a cod ic i a q u e p o n e n en el j u e g o , m a r -
casen c i n c o g o a l s m á s , u n o t r a s o t r o , s i n 
que L u i s A l v a r e z , q u e e s t á d e s g r a c i a d í s r -
m o , p u e d a e v i t a r l o . 
Con seis goa l s a cero a f a v o r d e l « A r e -
n a s » t e r m i n a el p r i m e r t i e m p o . 
P r e v i o el c a m b i o de campo, d a c o m i e n -
zo el segundo t i e m p o , q u e , s i h e de ser 
f l a n c o , n o m e a g r a d ó n a d a , pues fós « a r e -
n e r o s » c o m e n z a r o n a d e s a r r o l l a r u n j u e g o 
d u r o , no de m u o h a l i m p i e z a , q u e d i ó l u -
g a r a al igunos i n c i d e n t e s , e n los q u e t o m ó 
pa r t e m u y a c t i v a el p ú b l i c o . 
A q u e l j u e g o de c o m b i n a c i ó n q u e t a n t o 
eni tus iasmo p r o d u j o a l a a f i c i ó n en el p r i -
m e r t i e m p o , se t r o c ó en jueigo v i o l e n t o , 
p r ó d i g o en z a n c a d i l l a s y golpes i n n e c e s a » 
r i o s , causando ed c o n s i g u i e n t e d i s g u s t o en 
l a a f i c i ó n , que acude gus tosa a los C a m p o » 
de S p o r t p a r a ve r j u g a r a l í u t b o l , m a s no 
a p r e s e n c i a r el l a m e n t a b l e e s p e c t á c u l o de 
ver caer j u g a d o r e s v í c t i m a s de los golpes 
que se p r o p i n a n m u t u a m e n t e . 
U n h e o b o t i u e d e m u e s t r a de m a n e r a m u y 
e locuente todo esto q u e d i g o es q u e ol f o r -
m i d a b l e « o n o e » « a r e n e r o » , n o o b s t a n t e su 
e n o r m e s u p e r i o r i d a d sobre el « R a c i n g » , 
n o c o n s i g u i ó m a r c a r m á s que u n g o a l en 
u n pena ! ty que se le c a s t i g ó a é s t e . 
H a s ido u n a v e r d a d e r a l á s t i m a l o o c u 
r r i d o en este s e g u n d o t i e m p o , p u e s de h a -
b e r j u g a d o c o m o en e l p r i m e r o l o s « a r e 
ñ e r o s » , i h u b i e r a n p r o p o r c i o n a d o a l a a f l 
c i ó n m o n t a ñ e s a u n a de l a s t a r d e s fu tbo 
l í s t i c a s m e j o r e s q u e p u e d e ape tece r . 
M a ñ a n a , d o m i n g o , se r e p i t e e l e n c u e n 
t r o , y es de e spe ra r que l o s « a r e n e r o s » , 
h a c i e n d o caso o m i s o de a l g u n a s e x c l a m a 
c i o p e s q u e v a r i o s a f i c i o n a d o s p r o n u n c i a n 
en m o m e n t o s de v e r d a d e r a e x c i t a c i ó n , 
p o n d r á n c á t e d r a de f ú t b o l y d e m o s t r a r á n 
a l a a f i c i ó n s a n t a n d e r i n a que s u j u e g o 
no es e l d e s a r r o l l a d o a y e r en u n m o m e n -
to de e n a r d e c i m i e n t o , d u r a n t e e l s e g u n d o 
t i e m p o . 
E n l a s e g u r i d a d de (pie a s í lo h a r á n , 
I n v i t o a t o d a l a a f i c i ó n m o n t a ñ e s a a pre-
s e n c i a r «1 e n c u e n t r o de m a ñ a n a , en la 
firme c o n v i c c i ó n de que s a l d r á a l t a m e n t e 
s a t i s f e c h a de l a l a b o r q u e r e a l i z a r á n los 
« a r e n e r o s » . 
Y a h o r a , unas^ p a l a b r a s p a r a a l g u n o » 
a f i c i o n a d o s , que 'se d i s t i n g u e n e n todos ' 
l o s p a r t i d o s p o r s u c o m p o r t a m i e n t o u n 
t a n t o c e n s u r a b l e . 
E s m u y l a m e n t a b l e lo que ca s i todos 
los d o m i n g o s o c u r r e en los C a m p o s de . 
S p o r t c o n m o t i v o de l a c e l e b r a c i ó n de loe 
p a r t i d o s de f ú t b o l . 
H a y u n n ú m e r o d e t e r m i n a d o de j ó v e -
nes que , p o r lo v i s t o , n o puede -presen-
c i a r e l p a r i i d o s i n z a h e r i r a los j u g a d o r e s 
que a c t ú a n , o t o m a r l a s c o n e l á r b i t r o ; l o 
sens ib le es que sa. t i t u l e n m o n t a ñ e s e s y 
no q u i e r a n c o m p r e n d e r los p e r j u i c i o s que 
p a r a l a a f i c i ó n p u e d e n d e r i v a r s e de s u 
c o n d u c t a i n j u s t i f i c a d a y r e p r o c h a b l e . 
Y o les r u e g o , p o r b i e n de l a a f i c i ó n , y , 
po,r l o t an to^ s u y o , d e p o n g a n su a c t i t u d , 
que n o c o n d u c e ^ n a d a m á s que a o r i g i 
n a r pos ib l e s p e r j u i c i o s , que e l los s e r í a n 
los p r i m e r o s en l a m e n t a r . 
SUSTITUTO. 
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Del robo en Correos. 
A y e r , en les C a m p o s de Sport. 
C ! u b » - : ( R a c i n g Club» . 
Con a s i s t enc ia de n u m e r o s o p ú b l i c o , s« 
c e l e b r ó a y e r t a r d e el p r i m e r o ae los p a r t i - I 
dos a n u n c i a d o s en t r e estos dos e q u i p o s , ' 
que r e s u l t ó ¡ n t e i t s a n t e y s u m a m e n t e mo-
v i d o . 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , 8 .—A las. dos de l a t a r d e t e r 
m i n ó e l Juzgado e l i n t e r r o g a t o r i o de l a s 
c u a t r o m u j e r e s q u e m a n t e n í a n r e l a c i o n e s 
c o n los procesados . 
Se d i c t ó a u t o de p r o c e s a m i e n t o c o n t r a 
J u l i a E s p i g a , Josefa R i c o t e y A n g e l e s L o 
renzo , y f u é p u e s t a en l i b e r t a d N i e v e s O r 
t iz , p o r no r e s u l t a r n i n g ú n c a r g o c o n t r a 
e l l a . 
D e s p u é s se t r a s l a d ó e l J u z g a d o a l a c á r 
cel y a l l í e l e m p l e a d o v í c t i m a de l a e s t a 
fa , s e ñ o r T é b a r , r e c o n o c i ó e n r u e d a de 
p resos a J u l i á n Pozas , que f u é q u i e n re 
CORÍÓ lo s v a l o r e s de l a v e n t a n i l l a . 
O C U L I S T A 
C o n s u l t a : W a d - R á s , 7, l .8 , de doce a 
A l a s t r e s y c u a r t o en p u n t o , el á r b i t r o , t^ ia . 7.611 el S a n a t o r i o M a d r a z o , de cua-
d o n F e n m í n S á n c h e z , d i ó l a s e ñ a l conve- tro a c inco , 
n i d a p a r a l a a l i n e a c i ó n de los « o n c e s » , T s l á f s n s «7i. 
Francisco Setién. 
« s u a e l a l l a t a M s H f s r c n s d a d M d « l a n a r i x 
1 g a r f a i s t a y « f i s s . 
Concif l t r t d* R%«ve a s ú s ? di- )'>e • »-
• LAMIA. é*. í • 
Dr. F. de ¡a Torre. 
E S T O M A G O , I N T E S T I N O , H I G A D O 
Y P A N C R E A S 
C O N S U L T A D E D I E Z A D O C E 
G r a t u i t a a lo» p o b r e » l unes , m i é r c o l e s v 
v i e r n e s , de n u e v e a d iez . 
tAM FRANeitOO. E. 1 • 
Julio Cortiguera. 
PARTOS 
E n f e r m e d a d » » de l o » RIAM y de l a m u j a r 
M S E Í ) D K P E R E D A ( M U E L L E ) . Ift. 6 
T » t á f o « a n ú n o r * » » • . 
Pep in i l l o s , V a r i a n t e s , A l -
n a p a r r a a . Wnataza TREVIJANO 
Carlos Rodríguez Cabello. 
M E D I C I N A Y P A R T O S 
C o n s u l t a de doce & u n a , en «1 S a n a t o 
rio d e l doctor M a d r a z o ; de tree a i m a t r 
•n su d o r a í c l l o , W a d RAa, 8, H * 
.A. L T ^ 
• R A N S A F E R E S T A U R A N T 
Q u e u r a a ] t a e l t a r d i a e r e : M I R A M A P 
f t e r v l e l a a l a t*r*n « ?< * c i i* l ( i r t ea 
H A B I T A C I O N » » 
BODEGAS GALLEGAS 
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Representante : don Sant iago M a z a , Se 
g i s m u n d o Moret, 2, S a n t a n d e r . 
Bepreaentante en R a m a l e » : d o n P e d r ü 
G a y a . 
SEL. ^ u m . m L . Q oArsiTASRO 
^ A - V V V V V V V V X V A / V A / V V V V ^ A A / V V V X ' V X X ^ A A - V X A V V V V V \ ' ' - W A ' W \ 1 V V V V V V V V V V V V V V V V M A í V V V K A í V V V t V W < V V V V V V V V V ^ ^ 
Tratamiento racional e higiénico del estreñimiento habitual. 
A G A R A M I L J I M E N E Z 
Producto vegetal a base de Agar-Agar. 
P U R G A N T E I D E A L 
P A L M I L J I M E N E Z 
Aceite de ricino, dulce, Mido y aromático. 
De venta en farmacias y droguerías :-: Al por mayor: Pérez del Molino y Compañía.-Villafranca y Calvo, 
O B S T I N A C I O N I N E X P L I C A B L E 
Grecia y ios aliados 
La p r e s i ó n e j e r c i d a p o r las c a n c i l l e r í a s 
de P a r t e y I . o r u l m s sobre el G o b i e r n o 
g r i e g o rebasa, los l í m i t e s p o s i b l e s y t a l 
vez d é l u g a r a sucesos l a m e n t a b l e s . 
«Como n a d i e p u d o (haber o l v i d a d o , el 
p r i m e r paso f u é el desembarco en S a l ó n i -
ca , que c o n s t i t u y ó u n m a n i f i e s t o a t r o p e -
Uo a l a s o b e r a n í a de u n E s t a d o (fue 
deseaba c o n s e r v a r s u t r a n q u i l i d a d y n o 
mete r se c o n n a d i e . 
R a z o n e s m i l i t a r e s e x p l i c a r o n el suceso, 
y a u n d e n t r o de l a e n o r m i d a d del caso, 
c a b í a , d e s p u é s u n a c o n d u c t a s ensa t a que 
demos t r a se a g r a d e c i m i e o i t o a l a res igna , 
c i ó n del p u e b l o y del e j é r c i t o h e l e n o . 
N a d a de esto n r u r r i ó , c o m o n a d i e i g 
ñ o r a . L a s e x i g e n c i a s f u e r o n c r e c i e n d o , y 
c o n el a p o y o de l t r a i d o r V e n i z e l o s y sus 
p a r t i d a r i o s se íjUjep u t i l i z a r :las escasas 
f u e r z a s m a r í t i m a s y t e r r e s t r e s de l a i n e r -
m e n a c i ó n . 
L a e n e r g í a de l R e y y de los b u e n o s pa 
t r i o t a s p u s o u n d i q u e eficaz e esas p r é 
tens iones , y en tonces S a r r a i l m a n i f e s t ó 
s i i a l a r m a p o r l a a c t i t u d de las t r o p a s 
g r i e g a s , e n l a s cua les r e i n a b a u n descon 
Vento p e r f e c t a m e n t e l ó g i c o . T o d o e r a c o n 
s e c u e n c i a n a t u r a l de l a p r i m e r a d e b i l i -
d a d . 
iPero no se q u i s o a d o p t a r e l r e m e d i o 
ú n i c o q u e p o d í a h a c e r c o m p a t i b l e s las ne-
ces idades del E j é r c i t o a l i a d o c o n l a d:ig 
i i i d a d de l p a í s i n v a d i d o . 
H u b i e r a b a s t a d o c o n v e n i r en que las 
fuerza^ de G í é c i a evacuasen l a M a c e d o 
n i a , t e a t r o de l a s f u t u r a s ope rac iones , y 
se r e c o n c e n t r a s e n en e l Pe loponeso , b a j o 
p r o m e s a f o r m a l de se r l e s d e v u e l t o e l te-
n i t o r i o u - t i l i z a d d p o r u n a u r g e n c i a i n e l u 
d i b l e . 
L e j o s de eso, se p e r s i s t i ó en p r o c e d e r 
a l l í c o m o duef ios a b s o l u t o s ; se e x i g i ó la 
e n t r e g a de l a e s c u a d r a , l a e x p u l s i ó n de 
los r e p r e s e n t a n t e s de A l e m a n i a , A u s t r i a , 
B u l g a r i a y T u r q u í a ; y a h o r a les p i d e n 
q u e t o d o el m a t e r i a l de g u e r r a j iase p 
p o d e r d e los •i'nvasores, q u i t á n d o l e s toda 
p o s i b i l i d a d de e n s a y a r a l g ú n d í a u n a re 
•si.síí ' i icia. 
E l BiiíSnárca y sus r o n s e j o r e s parece 
que h a n a c e p t a d o &n p r i n c i p i o Las c o n d i 
trtones l i u m i l l a n t e s del « u l t i m á t u m » del 
a l m i r a n t e f r a n c é s , p a r a e v i t a r que los 
m a l e s sean m a y o r e s : p e r o l a o f i c i a l i d a d 
d e l E j é r c i t o n o "se h a l l a d i s p u e s t a a q n » 
se le a r r e b a t e n s u » a r m a s y se dispone, a 
e m p l e a r l a fuerza , en caso de neces idad , 
s e g ú n las ú l t i m a s n o t i c i a s , c o n t a n d o p a r a 
e l lo con los a n t i g u o s s o l d a d o s q u e a m a n 
Kt su p a t r i a y a sus jefes . 
Clon t a l ob je to , p a r q u e s y c u a r t e l e s h a n 
s ido pues tos en estado de defensa p o r los 
q i i é se p r o p o n e n g u a r d a r el p o s t r e r á t o -
m o de l b o n o r de su b a n d e r a . 
E l choque , s i l l ega a p r o d u c i r s e , puede 
í e n e r consecuenc ia s m u y ' g r a v e s . L o s re-
beldes s e r á n v o n n d r s en A t e n a s ; pero el 
m o v i m i e n t o r e p e r c u t i r á e n o t r a s p a r t e s y 
c r e a r á u n es tado h o s t i l c o n t r a los i n v á 
so re s que o b l i g a r á a s u c a u d i l l o a d i s 
t r a e r m u c h a s u n i d a f l e s p a r a n o verse a ta-
c a d o en sus c ó T ñ u n i c a ó i o r i é s . 
Y n a d a d i g a m o s si los sucesos tomasen 
a l g ú n d í a u n aspecto d e s f a v o r a b l e p a r a 
S a r r a i l , p o r q u e en tonces su r e t i r a d a po 
d r í a c o n v e r t i r s e en u n desas t re , que de 
j a r í a en m a n í i l l a s lo suced ido en Gáfl i 
p o l i . 
N o c o m p r e n d e m o s ' d e u n m o d o c l a r o los 
i i r o p ó s i t o s de F r a n n a e I n g l a t e r r a a l e x 
t r e m a r sus i m p o s i r i o i i e s sobre los g r i e -
gos. 
O b t e n i d a l a s u m i s i ó n a b s o l u t a a sus 
deseos, todo p a r e c í a a c o n s e j a r u n a con-
d u c t a b e n é v o l a y c o n c i l i a d o r a q u e s u a v i 
za.se asperezas , pues to que io esencia l es 
t a b a l o g r a d o . 
E l l o s s a b r á n lo que hacen ; p e r o l a His^ 
t o r i a e s t á l l e n a de í i e r o í s m o s desp legados 
p o r los d é b i l e s en m o m e n t o s so l emnes , 
que h a n h e c í r b p a g a r m u y c a r a s sus t o r 
pezas a los poderosos que se c r e y e r o n i n 
v u l n e r a b l e s y se a t r e v i e r o n a t o d o . 
• V W W V V X A / V V V V V V V V V V V V V V V V V V W V V V W V V V W 
d e s i g n a r los dos d i p u t a d o s q u e , en con-
cepto de p r o p i e t a r i o s y los c u a t r o sup l en 
tes, h a n de a c t u a r en el a ñ o p r ó x i m o v e n i -
dero de 1917, p a r a í o n m a r pa r t e del r e f e r i -
do T r i b u n a l : 
D o n J u a n A n t o n i o G a r c í a M o r a n t e , d o n 
A u r e o G ó m e z S e t i é n , d o n T o m á s A g ü e r o 
y Sanclhez de T a g l e , d o n Enseb io R u i z P é -
rez, don F é l i x R u e d a y Cuevas , d o n J o s é 
M a r í a A g ü e r o Rega to , d o n V i c t o r i a n o S á n -
ihez y S á n o h e z , d o n F r a n c i s c o E s c a j a d i 
l io A p a r i c i o , d o n F i d e l D í a z y G a r c í a de 
los R í o s , d o n M a n u e l D í a z M a r t í n e z y d o n 
H i c a rdo R i v a s O r t i z . 
> / V V V V V V V V V X W V V V ^ í V V V V V V V V V V V V V V V V V W V W 
Bolsas y Mercados 




» G y H 
• t r iOr t l s a t i eS po r 100 F . . . . 
F . . . . 
D . . . . 
C . . . . 
B . . . . 
A . . . 
- i x t e r i o r . 4 por 100 
\ m o r t i z a b I e 4 p o r 100 F . . . . 
Obligaciones ael T e s o r o 4,50, 
» » i j * . 
Banco E s p a ñ a 
» Hispano Amer ics f io . . 
> R í o de la P la ta . . . 
Tabacos 
Mortes 
\Hcante8 . . 
aucareras preferentes , . 
> ordlnartes 
Obligaciones Azuca re ra-
C é d u l a s Hipotecar las 
» 5 por 100 . . . . 
\ r l z a 8 
Janfranc 
a r í s . 
Londres . 
R e l a c i ó n de los sefiores d i p u t a d o s p r o -
v i n c i a l e s q u e t i enen eH c a r á c t e r de l e t r a -
dog y h a n de se r sor teados el d í a 22 del 
r o n i en te an te este T r i b u n a l p r o v i n c i a l de 
lo C o n t e n c i o s o - a d m i n i s t r a t i v o , a l obje to de 
D f a j ) Dfa_7 
74 25 74 20 
74 45 74 35 
75 6G 75 30 
76 15 76 1 
76 2( 76 2 
76 05 76 1 
75 3: 75 45 
00 00 00 00 
95 10 95 00 
95 55 95 50 
95 90 95 90 
95 90 95 90 
96 25 96 25 
00 00 00 00 
87 50 87 00 
000 00 000 00 
0^0 0, 000 00 
'452 00 451 00 
000 00 1 42 00 
,254 0? 250 00 
1284 00 000 00 
000 00 344 50 
000 00 000 00 
72 75 72 75 
22 00 21 75 
77 50 77 50 
00 00 00 Oí. 
030 00 000 00 
000 00 000 00 
00 00 03 00 
79 50 79 70 
22 09 22 17 
V W X W V W V W V W V V V V V V V V \ W W W W W V V W W V W V V V V \ V 
SUCESOS DE AYE 
i s o á n d a l o t . 
A y e r f u e r o n d e n u n c i a d a s P i l a r O r t i s y 
M a r c e l i n a A b a d , p o r p r o m o v s r un fue r t s 
e s c á n d a l o en l a ca l le A l t a . 
— T a m b i é n fué d e n u n c i a d o D o m i n g o 
H e r n á n d e z , de t r e i n t a y o c h o a f i o s de 
edad, que se p e r m i t i ó m a l t r a t a r de o b r a 
a u n a m u j e r , l l a m a d a V i c t o r i a Belas to 
g o i t i a , s e g ú n d e c l a r a c i ó n de é s t a a n t e el 




U n a subasta-
L a A l c a l d í a a n u n c i a p a r a el d í a 18 de l 
• ó r n e n t e , a las doce h o r a s , l a subas t a d i 
ls o b r a s de c o n s t r u c c i ó n de m u r o s en l a 
finca de los s e ñ o r e s P é r e z del M o l i n o , en 
la A v e n i d a de l a R e i n a V i c t o r i a . 
E l p r o y e c t o y p l i egos de c o n d i c i o n e s se 
l i a l l a n de m a n i f i e s t o en e l N e g o c i a d o de 
Obras-, todos los d í a s l abo rab l e s , ha s t a el 
en que se celebre l a subas ta . 
V \ V V V V V V V V V W W V V V V V V V V V V V V V V V V V \ A i V V V \ A V A V M A ' V V ^ 
Sección marítima. 
E l « A l f o n s o D o c e » . — E s t e v a p o r , que ea-
t a b a a n u n c i a d o p a r a s a l i r de S a n t a n d e r 
en l a p r i m e r a q u i n c e n a de l p resen te mes , 
en v i a j e e x t r a o r d i n a r i o a ta H a b a n a y 
N e w Y o r k , s a l d r á fijamente «1 d í a 15 Je 
este p u e r t o . 
M O V I M I E N T O D E B U Q U E S 
Buques e n t r a d o s . — ( ( A ñ o r g a » , de B i l b a o , 
en l as t re . 
K í W a h c o n d a h " , de L o n d r e s , c o n c a r g a 
g e n e r a l . 
Buques sa l idos .—i<Anlon io S a t n i s t e g u i » , 
p a r a G i j ó n , c o n c a r g a general ' . 
« T o r d e n s h j o l d » , p a r a Caen, con m i u e 
r ^ l . 
« C o r o l u s » , p a r a S u n d e r l a n d , con m i n e 
r a l . 
« N u e v a M o n t a ñ a » , p a r a T y n e D o k , c o n 
m i n e r a l . 
e 
r 
í L A H I S P A N O - S U I Z 
© - I O t i . I?. 16 H . 1P. 
SO ^ r A Í . V J S . ^ / I R . 
I Inmensa c o l e c c i ó n de cortes de traje y g a b á n 
ee h a n r e o i b l d o en l a a c r e d i t a d a s a s t r e r í a 
| LA VILLA DE MADRID 
Puerta la S i e r r a y J u a n de Herrera 
I C O N F E C C I O N ' E S M E R A D I S I M A . L U T O S E N O C H O H O R A S 
ALGODON HORLflND 
Remedio infalible e inmediato de los constipados nasales 
Ir»r< ció ele la cajita: OJTS pesetas. 
D E V E N T A E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
AI por mayor: Pérez del Molino v Compañía Santander. 
C L A U D I O G Ó M E Z : - : E O ^ R A F O 
P A L A t l O » E L S U l l l B E R E t t A T A 9 . — 8 A N T A N B C R 
P R I M E R A C A S A E N A M P L I A C I O N E S Y P O S T Á T . F ^ 
S I T U A C I O N D E L O S B U Q U E S D E E S T A 
M A T R I C U L A 
V a p o r e s de F r a n c i s c o G p r r ; a . 
« M a r í a M a g d a l e n a » , en G i j ó n 
« M a r í a M e r c e d e s » , en A v i l é s . 
« M a r í a C r u z » , en S a n t a n d e r . 
« M a r í a G e r t r u d i s » , en San E s t e b a n de 
P r a v i a . 
« M a r í a C l o t i l d e » , en B i l b a o . 
« M a r í a del C a r m e n » , en S a n t a n d e r . 
« G a r c . í a n ú m e r o 2», en G i j ó n , 
« G a r c í a n ú m e r o 3». en G i j ó n 
« A n t o n i a G a r c í a » , en G i j ó n . 
« R i t a G a r c í a » , en S a n t a n d e r ( A s t i l l e r o ) . 
« F r a n c i s c o G a r c í a » ^ en B i l b a o . 
C o m p a ñ í a S a n t a n d e r l n a . 
" P e ñ a A n g u s t i n a » , en S a n t a n d e r . 
« P e ñ a C a b a r g a » , en v i a j e a C a r d i f f . 
« P e ñ a R o c í a s » , en CardifT. 
« P e ñ a S a g r a » , en B i l b a o . 
Vaporee de Angel F . P é r e z 
« A n g e l B. P é r e z » , en v i a j e a la Ha 
b a ñ a . 
« C a r o l i n a E. de P é r e z » , en v i a j e a C h á r 
l es ton . 
« E m i l i a S. de P é r e z » , en T a m p a 
C o m p a ñ í a M o n t a ñ e s a 
" M a t i e n z o » , en v i a j e a A y r . 
« A s ó n » , en A y r . 
Vapores de Adolfo P a r d o . 
« I n é » » , • n B e r c e l o n a . 
« A d o l f o » , e n A l i c a n t e . 
C o m p a ñ í a N u e v a M o n t a ñ a . 
« N u e v a M o n t a ñ a » , en v i a j e a T y n e Dok. 
"arte s recibidos en ia C o m a n d a n c i a de 
M a r i n a . 
Sudoeste f lo jo , m a r e j a d i l U i del N o ro es 
te, c u b i e r t o . 
S e m á l o r o . 
De San S e b a s t i á n . — A ' a a e m p e o r a r el 
t i e m p o . 
Mar cap. 
Pleamare i s : A las 3,6 n i . y 3,20 i 
B a j a m a r e s : A las 9,23 m . y 9,43 n . 
V V W V O V V V V V V V V V V V V V V W A . W V V V W V ^ ' V V V V ^ 
Estadística escolar. 
P o r r e a l o r d e n de I n s m i c c i ó n p ú b l i c a 
se h a d i spues to : 
P r i m e r o . Que «e p r o c e d a a l a i n m e d i a 
t a f o r m a c i ó n de la e s t a d í s t i c a escolar de 
I n s t r u c c i ó n p r i m a r i a , y que todos los t r a 
b a j o » r e l a t i v o s a l a m i s m a queden u l t i 
m a d o a en feb re ro de l p r ó x i m o a ñ o 1917. 
Segundo . Que la l a b o r e s t a d í s t i c a B" 
l leve a cabo p o r m e d i o de IKS d i v e r s a s c í a 
ees de m a e « t r o « q u e se. e n c u e n t r a n a l f r e n -
te d e las escuelas, p o r los « e c r e t a r i o e de 
las J u n t a s locales de P r i m e r a e n s e ñ a n 
za y p o r los de l a s De legac iones r eg ia s , 
en c u a n t o afecte a las escuelas c e r r a d a s , 
y p o r el C u e r p o de [nspéctrojnee de p r i m e r a 
e n s e ñ a n z a . 
T e r c e r o . Que la e s t a d í s i i c a que a h o r a 
se f o r m e s i r v a en lo sucesivo de base per-
m a n e n t e con . las r e c t i f i c á é i o n é s gene ra -
les, que . d e b e r á n hacerse todos los a ñ o s , 
y c o n l a s p a r c i a l e s que- m e n s u a l m e n t e 
q u e d a n o b l i g a d o s a f a c i l i t a r los jefes de 
las Secciones a d m i n i s t r a t i v a s de p r i m e r a 
e n s e ñ a n z a . 
C u a r t o . Que el despacho del s i r v i i d o 
•de l a e s t a d í s t i c a e sco la r p r i m a r i a e s t é 
a d s c r i p t o a l a I n s p e c c i ó n g e n e r a l de p r i 
m e r a e n s e ñ a n z a y que los gas tos de p e r 
s o n a l y m a t e r i a l que d e l m i s m o se o r i g i 
n e n , s ean s u f r á g a los con c a r g o a l c o n 
cepto t e r c e r o del a r t í c u l o sex to del c a p í 
t u l o t e rce ro del v igen te p re supues to , y que 
se s a t i s f a g a n en lo sucesivo con c a r g o a 
l a p a r t i d a c o r r e s p o n d i e i / t e de los p r e s u -
pues tos f u t u r o s . 
Q u i n t o . Que V. I . d i c t e las i n s t r u c c i o ' 
neo c o n v e n i e n t e s n a r a el fin i n d i c a d o y 
es tab lezca las sanc iones que es t ime he 
c e s a r í a s ; y 
Sexto. Que t a n t o esta r e a l o r d e n c o m o 
\M ó r d e n e s que t i e n d a n a l m e j o r s e r v i c i o 
de l a e s t a d í s t i c a , se p u b l i q u e n en l a « G a 
ceta de M a d r i d » , en el « B o l e t í n O f i c i a l » 
del m i n i s t e r i o y en los « B o l e t i n e s O f i c a 
l e s» de t o d a s las p r o v i n c i a s , p a r a que en 
n i n g ú n caso p u e d a n a l e g a r i i g n o r a n c i a 
de l o y a d i spues to los respec t ivos f u n c i o 
n a r i o s a q u i e n e s se a l u d e . 
w v w w t V \ > W W W \ W V W V V W V V WW \ \ \ V V V W V V W V V V V 
Los espectáculos. 
S A L A N A R B O N — A l a s s e i é de la t a r d e . 
E s t r e n o del 13 y l í ep i sod ios de «El so 
h o r n o » . 
N O T A . — P r ó x i m o es t reno de la m o n j i 
m e n t a l p e l í c u l a , p r o y e c t a d a a n t e Sus M a -
jes tades , t i t u l a d a « L a ó l í i m a f u n c i ó n de 
g a l a » . 
P A B E L L O N N A R B O N . A las seis de 
l a t a r d e , « P a d r e e h i j o » . 
S A L O N P R A D E R A . — C o m p a ñ í a de zar 
zue la d i r i g i d a p o r los p r i m e r o s a c t o r e s y 
d i r e c t o r e s J o s é M o r c i l l o y M a r i a n o R n s c l l 
F u n c i o n e s p a r a h o y : 
. A las seis -y m e d i a de La t a r d e ' d o b l e ) . — 
" E l v e r d u g o d e S e v i l l a » 
A las d iez de l a noche ( d o b l e ) . — « E l 
a s o m b r o de D a m a s c o » . 
VVVWV V W V A V W T ' W V W V V t V V X V \ \ W V \ \ \ \ \ \ \ \ \ A \ w w w 
J u v e n t u d J a i m i s t a . — M a ñ a n a , d o m i n g o , 
c e l e b r a r á esta A g r u p a c i ó n ^ en h o n o r de 
sn P a t r o n a l a I n m a i ' u l a d í i C o n c e p c i ó n , los 
actos s i g u i e n t e s : 
A l a s ".u-ho de la m a ñ a n a ) m i s a y c o m u 
n i o n g e n e r a l , c o n a c o m p a ñ a m i e n t o de ó r -
ga.no, en la p a r r o q u i a del S a n t i s i m o 
Crusto. v 
Por la l a r d e , ¡r l a s s ie te en p u n t o , g r a n 
velada l i t e r a r i o t e a t r a l , en lo s sa lones de 
ui . A c a d e m i a T r a d i c i o n a l i s t a , con suje 
c i ó n a nn escogido p r o g r a m a . — L a l ) i r « c 
t i v a . 
DI 
0t íDRO A. S A N M A R T O 
(Sucesor de P e d r o S a n M a r t í n ) 
K s p e c i a l i d a d e n v i n o s b l a n c o s de la Na 
M a n z a n i l l a y V a l d e p e ñ a s . — S e r v i c i o 
e smerado en c o m i d a s . — T e l é f o n o m i m 125 
Tele fonemas detenidos: 
M o l t ó , t en i en t e c a r a b i n e r o s . 
he H a r e e l n n a : S a n t o í ; G a n d a r i l l a 
De O v i e d o : 
ruedas , rode tes y d e m á s a r t e f a c t o s de m o 
l i n o . I n f o r m a r á en C i c e r o d o n L i n o I n 
cera. 
A c a d e m i a T r a d i c i o n a l i s t a . — S e g n n ha 
hiarnos a n u n c i a d o , a y e r se c e l e b r ó La l u n 
ta g e n e r a l o r d i n a r i a que p r e s c r i b e el re 
g l a r n e n t o de esta Soc iedad , p a r a e l e g i r 
los c a r g o s de l a D i r e c t i v a para el año 
1917, q u e d a n d o ésta c o n s t i t u i d a en la l'or: 
ma. s i g u i e n t e : 
C o n c i l i a r i o , d o n « , l o s é del So la r . 
P re s iden te , d o n José de l a L M i r a . 
V i c e p r e ^ i d é n t e p r i m e r o , don . l n l ; á u C* 
r r i l l o . 
\ i eep res iden te s e g u n d o , d o n M i g u e l G u -
t i é r r e z C e s t i l l o . 
Teso re ro , d o n F e r n a n d o D iego . 
C o n t a d o r , d o n A n g e l R. de R e g i l . 
Sec r e t a r i o , d o n V í c t o r Bosque . 
V i c e s e c r e t a r i o , d o n F i d e l . C. F e r n á n 
de/.. 
B i b l i o t e c a r i o , d o n J o s é Q u i n t e l a . 
Voca les : d o n T o m á s G a l l o , d o n A u r e l i o 
IbaiTÚbal, d o n P e d r o S a n t a m a r í a , d o n 
Adol i 'o A r c e , dnn E n r i q u e í t u a r t é y don 
L u i s E n g u i t a . 
L E G I T I M O S T U R R O N E S . F r e s -
cos. F i n o s y sabrosos m a z a p a n e s . 
L O S M E J O R E S S I E M P R E en la 
a c r e d i t a d a c o n f i t e r í a R A M O S , S a n 
F r a n c i s c o , 27. 
L a C a s a mejor s u r t i d a en selec-
ta b o m b o n e r í a . 
DtlHUlÜ 
' 5 1 K t ' 
C u r a c i ó n r a c i o n a l del 
E r X T R E Ñ I M I E N T D 
L f t X ñ N T E S O f l i / E 
s .n F E h O L F T P L E l MR p l 
\DIP* FWti m'nquw r C-' 
ventó <*/? /odcM hs fc/r/tíás/sj 
- — 
EUXIR ESTOMACAl 
d e S a i z d e C a r l o s ( S T O M A L I X ) 
Es recetado por los m é d i c o s de las c inco partes del m u n d o porque t o n i -
fica/ayuda á las digestiones y abre e l apet i to , cu rando las molestias del 
E S T Ó M A G O É 
I N T E S T I N O S 
el dolor de estómago, la dispepsia, las acedías, vómitos, inapetencia, 
diarreas en niños y adultos que, á veces, alternan con estreñimiento, 
dilatación y úlcera del estómago, etc. Es antiséptico. 
De venía en las principales farmacias del mundo y en Serrano, 30, MADRID, 
desde donde sé remiten folletos á quien los pida. 
B r a g u e r o s , f a j as h i p o g á s t r i c a s , a p a r a 
•os p a r a c o r r e g i r l a s desv i ac iones de l a s 
e x t r e m i d a d e s d e l c u e r p o h u m a n o y t r o u 
JO; b r a z o s y p i e r n a s a r t i f l c i a l e e y sus re 
Daraciones . T a l l e r de G A R C I A ( ó p t i c o ) . 
O p t i c a de precásdón a m e r i c a n a , a r t í c u 
los de « I r u g i a , f o t o g r a f í a , do E i b a r , g r a 
m ó f o n o e y diacos O d e ó n , fonotipia y g r a 
m o f ó n . 
S A N F R A N C I S C O , 15 
Se s i r v e n con p r e c i s i ó n l a s no iae de 
lot seflore* MQMM 
V . U H X 5 1 W A 
C a l l i a t a de l a R e a l Ca^a, c o n e j e r c i i i ^ 
O p e r a a d o m i c i l i o , de ocho a u n a , y e 
cv. g a b i n e t e , de dos a c inco .—Velaaco , n ú 
m e r o 11, l . " — T e l é f o n o 419. 
V . U R S I N A ( H I J O ) 
P r o f e s o r d e m a s a j e . — L o s av isoB: V e l a » 
"Á. 11. Telefono 41B. 
m D D C n C P r e p a r a c i ó n por ofleial del 
U U n n C U O _ Cuerpo - P e r i n é » , 8, 1.» -
C a r g o vacante.—Se h a l l a vacan te el ca,* 
go de f i s ca l m n n i c i p í i l p r o p i e t a r i o de V i -
l l a ve rde de TrjicÍQfi, p a r t i d o j u d i c i a l do 
Cas t ro U r d í a l e s , que se p r o v e e r á con a r r ? 
g l o a lo d e t e r m i n a d o en el a r t í c u l o 7.° y 
s u s c o n c o r d a n t e s de l a ley de 5 de agos tn 
de 19D7, p a i a ¡ i c t u a r d u r a b l e los a ñ o s 
1907 a 1920. i n c l u s i v a . 
H A B A S S E V I L L A N A S 
E s p e c i a l i d a d en toda clase tíe S E M I -
L L A S de horta l i zas , flores y forrajes . 
Muelle, n ú m e r o 9 .—SANTANDER» 
OHas rva tn r io m e t o o r o l é g l a o de l I n a t l t u ; 
D i a 8 d - diciembre de I f i l f i 







D e s p . " 
L l a n a . 
B a r ó m e t r o a ( ) ' 764,5 
Tempera tura al sol . . . 8,4 
ídem a la sombra . . . 8,4 
Humedad re la t iva . . . 92 
D i r e c c i ó n del v ien to . . O . S . O . 
Fuerza del v i en to Ven to l i na 
Estado del c ie lo C u b 0 
Estado del mar Md.11 
Tempera tu r a m á x i m a a l sol , 2 0 , L 
Idem idem a la sombra 12,1. 
Idem mín ima , S , L 
K i l ó m e t r o s r eco r r idos por el v ien to , d 
las ocho horas de ayer hasta las ocho horas 
de hoy, 95. 
L l u v i a en m i l í m e t r o s , en el m i f m o t i e i r 
po, 0,0. 
E v a p o r a c i ó n en el mismo t iempo. 3.1 
Banco Mercantil 
S A N T A N D E R 
C a p i t a l : Pese tas 6.000.000 
" C u e n t a s c o r r i e n t e s y d e p ó s i t o s a la ,. 
t a , u n o y m e d i o p o r c i en to de i n ; . . , ' 
a n u a l . 
Seis meses dos y medid» p o r c ien to ^tósi-. 
T r e s meses, dos p o r c i en to a n u a l . f' 
U n a ñ o , t r e s p o r c i e n t o a n u a l . 
C A J A D E A H O R R O S : A la ¡v , 
p o r e ien to de i n t e r é s a n u a l has ta \\\m\ 
pesetas. L o s in te reses se a b o n a n ; \ l ruj ̂  
c a d a eemes t re . 
C a m b i o de moneda , c a r t a s de crédi to 
ó r d e n e s de B o l s a , descuentos y cuentas 
de c r é d i t o . 
C a j a s de s e g u r i d a d p a r n par t icu lar f ia 
i n d i s p e n s a b l e s p a r a g u a r d a r a l h a j n s , va 






r i y 3 con su uso e v i t a r é i s m u c h a s enfer-
L L A » medades , pues vues tra sangre se 
h a l l a r á s i empre p u r i f i c a d a . 
'El Pueblo C á n t a b r o " ™ 
n el kiosco de. 
en M&dr.r 
L D E B A T F 
U D A N Z A S 
n vagones c a p i t o n é s y c a r á i o n ^ s ¡a. 
t u a la A g e n c i a de T r a n s / p o r t ' , Qjjijá' 
de r i t rb y fuera de l a p ó b í a c i ó n , P . D 
p rec ios de las m u d a n z a s van incLuf-
los t r a b a j o s de d e s a r m a r y armar 
m u e b l e s ; g a r a n t i z a n d o , - i asi ^ dé-
las r o t u r a s que p u e d a n o r i g l u ; -
JUSTO 9UIJAN0 , 
v i s o s ; M é n d e z N ú f l e z , n ú m e r o io.-_ 
; fono n ú m e r o 571. 
\*t*\6i n ú m e r o 18 i ' -^ocher»»). 
DIRIGIDO POR LAS SEÑORITAS DE RODRIGUW, 
P l a z a de G ó m e z O r e ñ a , 3 
Se a d m i t e n i n t e r n a s , mediopciiMujusfas 
y ex t e rnas . 
P r e p a r a c i ó n p a r a el Magi ia te r i , . . 
\ V \ V V V V V V \ . V V V V V ^ V W V V W V ^ V a V V V V V W V V \ A A ^ a A i V V V \ ' V V \ \ W W W W W V W W W W W W W W W W X W W V W w v v w v 
SERVICIOS PUBLICOS 
De Correo . 
A d m l n U t r a o l ó n principal da Carraca tí-
Santando. 
H O R A S D E S E R V I ' ' . K I 
» I m p o s i c i ó n y w t i r a r va lores dec la radr 
v paquetes postales, de 9 a 13,30 
Idem cert if icados, da 9 a ¡3.30 
Idem rd ro posta l , de 9 a Í3 
Pago de gi ros , de 10 a 13 
Imposic iones C a j a de A h o r r o s y relate 
gros (excepto los viernes) , de 9 a 13. 
Reclamaciones de correspondencia n -
j u r a d a y cer t i f icada, de 9 a 11. 
L i s i a v apar taods. de 8 a 8.30 y de 10 f 
19 
Reparto a d o m l c l l o del correo de Madrid 
tnixtos de V a l l a d o l l d y Asturias , a las tC 
Correo de B i l b a o , L l ó r g a n e s y m i x t o d 
Imanes, n ttá* 
Correo Oe Astur ias . Bi lbao , L l ó r g a n e » • > 
<.)utaneda, a las I M r r 
Los domingos hace to iamet i te *! 
par lo a K u 18.30 
De oficinas públicas 
Aduana : de nueve a una y .de tres a sei.-
A y u t a m i e n t o , P laza de P1 y Mar^al i d< 
nueve a una y de cuat ro a seis. 
Banco de Saniauder , Muei lB, i ile rtqi 
e a una . 
Banco d i E s p a ñ a , Velasco. 3: de diez i 
dos. 
Avance Catastral de l a Riqueza Urbana 
i ' l a z a de la C o n s t i t u c i ó n . 4, tercero: de dfe? 
a una . 
Audiencia: Plaza de la C o n s t i t u c i ó n n* 
nueve a un« 
Biblioteca m u n i c i p a l , s a l ó n de lectura di 
cuat ro a ocho de l a tarde . 
C á m a r a de Comercio . C o m o a n í a , 5: d. 
nueve a doce y med ia y de tres y media ^ 
siete.—Horas de consul ta : secretario, dt 
cuatro a seis; le t rado asesor, de cy ic i - ' 
media a seis y media ; l e g i s l a c i ó n de Adn; 
ñ a s , de cuat ro a c inco; cont r ibuciones , a' 
b i t r lo s e impuestos , de cinco a seis; seguros 
incendios y accidentes del t rabajo , de cua 
t ro a c inco; t ransportes terrestrps y marf 
t imos , de cua t ro y med ia a cinco y media 
C á m a r a Of ic ia l A g r í c o l a , Muel le . 21, en 
tresuelo: de nueve a u n a y de tres a seis 
C á m a r a de l a Propiedad Urbana , H e r n á i 
C o r t é s , 1, entresuelo: de diez a una y df 
de cua t ro a seis. 
La hernia 
y el VIENTRE 
C o n t e n c i ó n a b s o l u t a de l a h e r n i a 
m á s v o l u m i n o s a con el g r a n i n v e n -
ta B r í n s s o n , ú n i c o que ha descubier -
to « i e n t í f i c a m a n t e t a n d i f í c i l p r o -
b l e m a . Las n i ñ a s sa c u r a n r a d i c a l -
m e n t a . 
E l s i s t e m a B R I N S S O N e v i t a los 
p e l i g r o s d * l a e s t r a n g u l a c i ó n , per-
m i t e los t r a b a j o s m á s rudos , es i n 
v i s i b l e y e l m á s seguro . E l i n s t i t u t o 
M o d e r n o , p l a z a S a n t a A n a , 11, Ma-
d r i d , no e m p l e a pa rches n i p o m a 
das . que a n a d a c o n d u c e n . 
F A J A B R I N S S O N , ú n i c a e i i el 
m u n d o p a r a el descanso de los v i e n -
t res m á s v o l u m i n o s o s . F a j a espe-
c i a l p a r a los v i e n t r e s a s c í l i c a s 
a b u n d a n t e s en g ra sa s u b - p e r i t o n e a l , 
o p e r a d o s y c a í d o s . L a F a j a B r i n e -
son es e l a d e l a n t o m á s c i e n t í f i c o . 
E l d i r e c t o r de l i n s t i t u t o Moder -
no e s t a r á en S A N T A N D E R los d í a s 
9 y 10 d e l a c t u a l , en el G r a n H o t e l 
de F r a n c i s c a G ó m e z , B o u l e v a r , 11 y 
12, de diez a c inco t a r d e - F o l l e t o s 
g r a t i s . 
Restaurant E l Cantábrico 
de P E B R O G O M E Z C O N Z A L E Z 
H E R N A N C O R T E S , 9 
E l m e j o r de La p o b l a c i ó n . Serv i c io a I B 
-ar ta y por cTi5>i«rtoB. Servloio espociai 
p a r a banquetes , bodaa y l a n c h a . P r e c l w 
m o d erados. Habi tac iones . 
Comandanc ia de M a r i n a y p r á c t i c o s (leí 
Puerto, calle de Cnsielar ; de diez a una 
Comandanc ia de Carabineros. Mamijda 
' l i m e r a , 28: de nueve a una . 
C o n i p a f l i á A r r e n d a t a r i a de Taba • y (,; 
• i rn i i tuo . General Espar tero . 7. entresuolo 
le nueve a u n a y de tres a cinco 
D e l q g a c i ó n de Hac ienda , calle de la Rive-
ra: de nueve a dos. 
D i p u t a c i ó n (palacio d e l . Banco Mercan-
i i l ) : de nueve a u n a y de tres a cin 
nedi.-i 
Dispensar lo a m i i u b e r c u l o s o . — Consubá 
para pobres.—Adultos:, lunes, m i é r c o l e s v 
-••iernes, de cinco a seis, para garganta, ua 
fiz y o í d o s ; mar tes y s á b a d o s , de diez a 
doce y de cua t ro a c inco ; m i é r c o l e s y sába-
los, de tres a c u a t r o . — N i ñ o s : de trijs a cua-
"ro los m i é r c o l e s y s á b a d o s . 
Gobierno m i l i t a r . A v e n i d a de los infante;-" 
d o n Carlos y d o ñ a L u i s a : de nueve a una 
I n s t i t u t o genera l y t é c n i c o , calle de Salí 
'a Clara : de nueve a u n á y de tres a seis 
I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , Velasco, 4: de nueve 
i l i na . 
Juzgado del Este. San ta L u c í a , 1.—Insiar> 
ci'a e i r t s t r u c c i ó n : de diez a una.—Mmr. 
dpal ( s e c r e t a r í a ) , : de diez a una.—Audien-
:ia p ú b l i c a : a las once de la m a ñ a n a 
Registro c i v i l : de diez a dos. 
Efscüeia superior,, de Comerc io , calle I IH 
Santa L u c i a : s e c r e t a r í a , de nueve a (loe-
y media . 
Junta de Obras de l Puer to , Muelle, l i -
le diez a u n a y de cua t ro y m e d i a a siete. 
L i g a de Cont r ibuyentes . — D i r e c c i ó n : de 
liez a una . Las d e m á s dependencias: do 
meve a u n a y de tres a siete. 
Montes (Jefatura fores ta l ) , F l o r i d a . I , íer-
ero: de nueve a u n a y de cuat ro a SÍPIP 
- S e c c i ó n f a c u l t a t i v a de montes . Torelavr-
^a, 1, tercero: de nueve a una . 
Zona de Rec lu t amien to y Caja de Re(3«»-
'as. Santa Clara . 7, segundo: de diez a om< 
Obispado, R u a m a y o r : de diez a una. 
R e c a u d a c i ó n de con t r ibuc iones . Puente, i 
de nueve a "una y de tres a seis. 
Real Club A u t o m o v i l i s t a , Mue l l e . 21: ll1 
nueve a u n a y de tres a seis. 
Juzgado del Oeste, San Francisco , 23. ter 
cero .—Primera i n s t a n c i a m u n i c i p a l (sacre 
t a r í a ) : de diez a una .—Audienc ia p ú b l i c a 
a las cua t ro de l a t a r d e . - R e g i s t r o civi l : 
de u n a a u n a y media . (En este Juzgad.) 
e s t á n las oficinas de l a Jun ta Electoral ilfi' 
Escuela de Artes e I n d u s t r i a s , calle de 
Sevi l l a : de nueve a u n a y de tres a seis 
E s t a d í s t i c a genera l , Espar tero, 10 y 12. 
segundo: de nueve a una . 
Decanato consular , M u e l l e , 29: de nueve «. 
una y de tres a c inco y media . 
T A R I F A E X C E P C I O N A L 
de 0,30 a 0.7"O Km.0 
Para disfrutar de esta bene-
ficiosa tarifa, es ipdispensa 
ble solicitar el servicio ' 
-:- - rectamente del -: 
di-
nmo-Ooraye m i l U S 
TALDERON número Sl-TeléfODO número 643 
- - - S E R V I C I O P E R M A N E N T E - - -
E l m e j o r v i n o p a r a p e r s o n a s de gusto. 
C H A C O L I P a t e r n i n a . 
D e p ó s i t o : S a n t a C l a r a , 11 , t e l é f o n o , 750-
• Se s i r v e a d o m i c i l i d l 
Ostras higiénicas 
de l a C o m p a ñ í a O a t r l c o l a de Santander-
D e p u r a d a s p o r e s t a b u l a c i ó n . 
D,50, U,75, 1, 1,26 y 1,75 docena . 
D e p ó s i t o : I B E A L • R I N K , M u » * » , " M " 1 ' 
T t i é r a H e R á v e r * W l , 
Relojería:-: J o y e r í a O p t í ^ ' 
C A M B I O D E M O N E D A 
P A S E O D R P E R E D A ( M U E L L E ) . 7 f 9 
il—miliji i i i ii aifrrri r i M M a g l ^ i l l i » II «iiii ••«;»:|HÍII»ÍII yirn 
EL. RCIESL-O C A N T A B R O 
l V * ^ y / ^ / ™ M / V ^ ^ V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V W V V V V V ^ ^ WMMMMMMMM^ VSMMSWMMMMMMW^^ 
Vapores correos españoles 
i 
i - ine uba y 
A l . I D A S FIJAS TODOS, LOS MESES ÉV. D I A 19, A L A S T R E S DF, L A T A B D K 
| d f á 19 de d i c i e m b r e s a l d r á de S a n i n nde r e l v a p o r 
S u c a p i t á n don Antonio ComeHafi. 
^ r n i t l e n d o pasaje y carga para Habana y : r.-., , . , 
fe íp reo lo tíei pasafo an tareera oritlnarla: 
f a r a Habana, 250 PESETAS, Kí.&O de ¡a i j uc . su» y 2,í,() ü e gas^s iiu aesembarque. 
. par:; S a n t í d g o de Cuba, en e o m b i n a c i ó i , coo el t e r r o c a r r i l , f86 P E S E T A S , 13.50 de 
• j c i p u c y ¿,o0 de .gastos de desembary'. , ; . 
g j p a r a Veracruz , 275 PESETAS y 7,50 de i ^ p ü é s t q s . 
I T a m b i é n a d m i t e pasaje de t o d a s » c i a s e s p.-ra C o l ó n , con t ransbordo en Habana a otro 
vapor de ta m i s m a C o m p a ñ í a , hiendo el precio de l pasaje, en tercera o r d i n a r i a . 176 P E -
SETAS y 9,50 de impuesiq-s 
, - ' M n ^ a ael ' R í o 
i A L I D A S FIJAS DE SANTANDER TODOS LOS MESES E L D I A U L T I M O 
d í a 31 d€ d i c i e m b r e , a l a s once de 'a m a f i a n a , s a l d r á de S a n t a n d e r el v a p o r 
^ t p i t l e n d o pasajeros de tercera clase ( t r ansbordo en C á d i z a l 
Reina Victoria Eugenia 
a m i s m a / : o m p a í H a ) . con destino a \ i on l ev ideo y Buenos Aires . 
V u p o í N - s ; ^ o i ' v ^ ' o s e s p i i . f i o l é i s 
liiiÉiKDiiiliifiMlllirttÉfspaiailBras^^^ ii ia 
K E I rifn t í de d i c i e m b r e , a las t r e s de 1^ l a rde , s a l d r á d e S a n t a n d e r e l v a p 
Su c a p i t á n don r r a n c í s o o M o r e t . 
¡ara Hio Jane i ro y Santos (Bras i l ) , Muu te - ideo y Buenos Aires . 
K d m i t e carga y pasajeros de todas c l . i ses , s iendo Cl prec io de la tercera, 
| | Ñ T A S CINCUENTA Y CINCO PESETAS, INCLUSO I M P U E S T O S . 
mkva m á s m í o r m e s d i r ig i r se a sus con^ gna ta r ios en- Santander , s e ñ o r e s 
H A N G E L P E R E Z V C O M P A Ñ I A . — M u e l i e , 3 6 — T e l é f o n o n ú m e r o 63. 
MIJOS 
•KRYÍGÍOS BE LA mm TRASATLÁNTICA 
L I N E A DE BUENOS A I R E S 
r Servicio mensual ," sal iendo de Barce lo i a el 4, de M á l a g a ei 5 y de C á d i z el 7, para 
á a n t a Cruz1 de Teneri fe , Montevideo y Buenos A i r e s ; empxendieudu el viaje de re-
greso desde Buenos A i r e s el d i a 2 y de M c i i e v i d e o el 3, 
L I N E A DE NEW-YORK, CUBA MEJICO 
Servicio a iensua l sal iendo de G é n o v a ( facul ta t iva) el d í a 21, de Barcp iona el ib. 
ÁlB M á l a g a el 28 y de C á d i z el 30, para New Y o r k , Habana , Veracruz y Puer to M é j i c o 
Regreso de Veracruz , el 27, y de Habana el :i0 de cada mes. 
LINEA DE CUBA MEJICO 
Servicio mensua l , sa l iendo de Bi lbao ci 17, de Santander e l 19, de Gi jón el 20 y 
de C o r u ñ a el 21, pa ra Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 y de Habana el 
20 de cade mes, para C o r u ñ a y Santand r. 
L I N E A DE V E N E Z U E L A - C O L O M B I A 
Servicio mensua l , sal iendo de B a r c e l o n a el d í a , 10, e l 11 de Valenc ia , el 13 de 
Málaga , y de C á d i z el 15 de cada mes, p; i :a Las Pa lmas , Santa Cruz de Tener i fe , 
Santa Cruz de l a Pa lma . Puer to Rico, H . !-ana. Puer to L i m ó n , C o l ó n , Sabani l la , 
Coráoao , Puer to Cabal lo y L a Guayra . Se i d m í t e pasaje y carga con t ransbordo para 
v ^ r o c r u z , T a m p i c o y p u e r t o s del P a c í f i c o . 
L I N E A DE r i L S P I N A S 
En lo que res ta de afio se r e a l i z a r á n los siguientes viajes a M a n i l a , sal iendo M 
vapuces ue Barce lona , e n las siguientes ' chas: 30 de agosto, 13 de octubre y tí* 
ilp ' noviembre, para Por t -Said , Suez, C o l - ü i b o , Singapoore y M a n i l a 
L I N E A DE F E : : MANDO POO 
Servicia mensua l , sal iendo de B a r c e l O ü a el d i a 2, de Va lenc i a el 8, de A l i c a n t e el 
Cádiz el 7, pa ra T á n g e r , Casablanca, N i a z a g á n (Escalas f acu l t a t ivas ) . Las Pal -
Santa Cruz de Teneri fe , Santa Cruz de l a J P a l m a y puertos de la costa occl-
tfeutál de A f r i c a . j • J 
Regreso de Fe rnando P ó o e l d í a 2, h . i J t m d o las escalas de Canarias y de la 
P e n í n s u l a , i nd icadas en el v ia je de ida. 
L I N E A BRA SIL-PLATA 
Servicio mensua l , sal iendo de Bi lbao , S miander , G i j ó n , CoruQa, V i g o y Lisboa 
(facul ta t iva) , p a r a R í o Janeiro, Mon tev ide" y Buenos Aires , emprendiendo e l v ia je 
Je regreso desde Buenos Ai res para M o n : video. Santos, R í o Janeiro, Canarias, 
Lisboa. V i g o , C o r u ñ a . G i jón , Santander y l u l b a o ' 
stos vapores a d m i t e n t a r g a en las cond ic iones m á s favorables y pasajeros, a 
oes ¡a C o m p a ñ í a da a lo jamiento m u y c ó m o d o y t r a to esmerado, como ba acre 
lo eb su iTilatado servic io . Todos los vapores t i enen t e l e g r a f í a s in hi los . 
C u r a n p o r r e b e l d e s q u e s e a n , c l ü i o a l a p r i m e r a f r i c c i ó n c o n e l 
E L B Á L S A M O N E U R A L G I M E a l i v i a d e s d e l a p r i m e r a f r i c c i ó n 
los d o l o r e s r e u m á t i c o s y n e u r á l g i c o s . 
E L B Á L S A M O M E U R A L G I - M E es i n s u p e r a b l e p a r a c o m b a t i r 
• c o n p r o n t i t u d los d o l o r e s d ' h i n c h a z o n e s , d o l o r e s d e e s p a l d a 
y r í ñ o n e s y d o l o r n e r v i o s o , p >r c r ó n i c o q u e sea y c a l a m b r e s . 
E L B Á L S A M O N E U R A L G I N E es e l r e m e d i o p o r e x c e l e n c i a 
c o n t r a las N e u r a l g i a s . 
E L B Á L S A M O N E U R A L G E N E c u r a c o n u n a f r o t a c i ó n t o d a 
c lase d e c o n t u s i o n e s y l o s l o r t í c o l i s , d o l o r e s d e p e s c u e z o y 
g a r g a n t a . 
Venta: Principales farmacias y droguerías de España 
'999999999999999999'*999(»&99Q9Q99(»9'393"i 
V A P O R E S C O R R E O S E S P A Ñ O L E S 
PiniISos, Izquierdo y C o m p a ñ í a 
Servicio fanÉ y ¡le m m 11 
Vapores correos españoles . 
C O M P ñ Ñ ! ^ TRflSflTLflNTiC 
Viaje extraordinario a ia Habana y New York 
E l d í a 15 de d i c i embre ' s a l d r á de San tender..el v a p o r 
E l d í a 14 de d i c i e m b r e , a las c u a t r o de la t a r d e s a l d r á de l p u e r t o de S a n t a n d e r 
e l m o d e r n o y r á p i d o v a p o r c o r r e o e e p a f i o í 
INFANTA ISABEL 
de 16.400 t o n e l a d a s de d e s p l a z a m i e n t o y c o n s t r u i d o e l a ñ o 1916, a d m i t i e n d o C A R G A 
y p a s a j e r o s de p r i m e r a de p r i m e r a , p r i m e r a de s e g u n d a y t e r c e r a clase p a r a 
H A B A N A . 
P r e c i o de l pasa je en tercerp. cléep, i f S a n t a n d e r a H a b a n a , pe&etas 250 y lot 
i m p u e s t o s . 
Este v a p o r , c o n s t r u i d o el a ñ o p a s a d v , t i e n e t o d a s Las c o m o d i d a d e s que r e q u i e r 
h o y e l pasa je de g r a n l u j o , t e n i e n d o c a m a r o t e s de f a m i l i a s a p r e c i o s c o n v e n c l o n a 
les, c o n r e c i b i d o r , c u a r t o de baf io , w a t e r cLaaset y dos c a m a s . 
E n los d e p a r t a m e n t o s de t e r c e r a clase t i ene l i t a r a » m o d s r n a » , m u y c ó m o d a ; 
p a r a e l p a s a j e r o . 
P a r * « o l l c i t a r c a b i d a t i n f o r m e » , d i r l g i m e a l a ^ n t e g e n e r a l en t i N o r t e 
B O N F R A N O I t f l O 6 A R 0 I A 
P«*M tf« P t r t d f i , f i á m « r « as>,- T^FátoR* 3 3 S . — t A M T A N R E R 
L A S O R D E R A 
vencida científicamente por !a electricidad. 
El PXEGTRO AKÜST1K nó tiene introdacción en el oído, 
se oye con1 él en el acto, habiendo sido reconocido por uno de 
los inventos más grandes dfí esté siglo, por os más eminentps 
esp( cialistas d^l oído. 
La Casa ELEC'J RO ÁKUSTIK es la única en el mundo que 
garantiza el oído a los so dos. 
Para que todos los sordos se convenzan de sus maravillo-
sos resultados, la Casa El ECTRO AKUSTJK l n dispuesto ha-
cer ensayos en SANTANDER, n s días 9 y 1 0 del á^t^a^ en el 
MOTEL de doña FRAV ISCA GOMEZ, BULEVAR, n y 12, 
-l.-ON E a CINCO de la tarde 
F O L L E T O S G r T t A. T I S 
t u M m i t á n A9n c r i t t é h a l M e r a l B ! . 
a d m i t i e n d o pattaje y c a r g a p a r a H A B ' . NA Y N E W Y O P K . . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r i g i r s e a sus o n s i g n a ^ r H i s en rianteuderi S S A O H » ^ 
Lfl SOLIDEZ FFXIX RAMOS Y RAMOS 
G R A N D E S S U R T I D O S E N C A L Z A D O S 
D E A L T A N O V E D A D Y F A N T A S I A . 
F.N C A L Z A D O S F I N O S , N E G R O Y D E 
C O L O R , G R A N V A R I E D A D 
D E M O D E L O S , 
M A G N I F I C O S U R T I D O E N C A L Z A D O 
D E P L A Y A Y S P O R T . 
Z A P A T O S T E N N I S , C O N S U E L A S D E 
G O M A Y C Á Ñ A M O , P A R A S E Ñ O R A S , 
C A B A L L E R O S Y N I Ñ O S . 
C o n s t r u o l ó n y r e p a r a c i ó n de t o d a s clases. — R e p a r a c i ó n de a u t o m ó v i l e s . 
IMPORTACION DIRECTA s/=i rvi-T-/=I rvj cî  e 
Irrompible, larga durac ión 
X J n H O p o r l O O « f e c t i v < l ? e o n o m í u d o í l ú i c l o 
E L O N A 
C o u s u m i d o p o r las C o m p a ñ í a s Je f e r r ca r r i J e s del N o r t e de E s p a ñ a , de M e d i 
-ia del C a m p o a Z a m o r a y Orense a V i g o , de S a l a m a n c a a l a f r o n t e r a p o r i u g u e -
sa y u t r a s E m p r e s a s de f e r r o c a r r i l e s y t r a n v í a s a v a p o r , M a r i n a de g u e r r a y A r 
renales d e l E s t a d o , C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a y o t r a s E m p r e s a s de n a v e g a c i ó n n a 
• ionales y e x t r a n j e r a s . D e c o r a d o s s i m i l a r e s a l C a r d i l f p o r e l A l m i r a n t a z g o por-
u g u é s . 
Ca rbones de v a p o r . — l í e n u d o s pRi'K ' r f . j r i íA* - A g í ^wj^rad ' .* - Cok p a r a usoe tíji* 
'< , lúrsr ico8 y d o m é s t i c o i . 
I l i g a m s e loe p e d i d o * a 1* 
Sociada^ i -urora Española. 
Pelay, , J b is , B A R C E L O N A , o a sus agentes : en M A D R I D , d o n R a m ó n Tope te , 
Ufonso X I l , l f l — S A N T A N D E R , s e ñ o r e s H i j o s de A n g e l P é r e z y C o m p a ñ í a . — O I 
í O N y AVILES, a g e n k í j e l a e S c c Í « á « a TTuUerR E s p a ñ o l a » . — V A L E N C I A tino RH 
.'asl^ T o r a l . s ^ 
. zrz r , . r : i ¿dutm't* j -rfci.i» .lir^'r'fle a las o f t e t a a » de l e . 
Í&KRCIA D I POMPAS FÜBE8RES 
IIIGEI BlINCO 
Calle de Velasco. 4 
Casa de los Jardines 
Esta A g e n c i a a c r e d i t a d a se hace c a r e o do indos los a s u n t o s p e r t e n e c i e n -
tes a eslo r a m o , r>' 'ra d e n t r o y fuera (í« la c a p i t a l , ( i r á n s u r t i d o en a rcas , 
• M v ó í a g o s i n c o r r u p t i b l e s , a s í c o m o el s e rv io io m á s modes to . S u r t i d o en co-
r o n á e , h á b i l D s . efuces. C.'ima i n i p e r i a l ; i ^apUla ardie?tte < ^ rpc ibpn p n c . i r i í n p 
pi>r t e l é f o n o . 
T E L E F O N O N U M E R O 227 
Coche f u r g ó n a u t o m ó v i l 40 H P , p a r a los s e r v i c i o s de rtentro y l u e r n de la 
p r o v i n c i a . 
1 
^ v a t i o 
Lámparas intensivas -:- Lámparas de filamento 
Luí c ara ,brillante y sin oscilaciones 
Pira tÉ clisg de ttb dlriiirss \ la i iCIIOI HISPI! 
Nicolás de la Torre,-Hernán Cortés, núm. 8 
s o s 
9 
r 
N u e v o p r e p a r a d o compues to de b l - ^ 
l a r b o i í á t o de sosa p u r í s i m o de eeen- ^ 
cia de a ñ l s . S u s t t u y e con g r a n ven C de gl ioera-fosfa to de cal con C R E O -
. . J S O T A L . T u b e r c u l o s i s , c a t a r r o s e r ó -
l a j a el b i c a r b o n a t o en t o d o . . u . u s o . = .Heos, b r o n q u i t i s y d e b i l i d a d gene-
- C a j a 0,50 pesetas. r a l . — P r e c i ó 1 : 2,50 peseta*. 
D E P O S I T O : D O C T O R B E N E D I C T O San B e r n a r d o , n d m e r o 1 1 . — M A D R I D 
pe vonta en :«.« p r inc ipa l e s f a r m a c i a s de E s p a ñ a . i 
E N SANTAN-DER : P é r e z del M o l i n o y C o m p a ñ í a . 
T a l l a d a 
^ R l t A B K T A L L A R ! U B I L A R Y R r t T A U R A S T O » A 9 L A 8 E B l L U H A f t , 
• « ^ I J O f i S K L A Í F O H M A t V 8SE B M K A . « U A B ^ O S « R A B A 
r O I Y ^ O i S V R A Í é i t S Ü L ? * ? 8 V S X T f í A H ¿ S R 3 
x a c i i e n t O -
No se puede desa t ende r esta i n d i t > p . j f i c i o u s i n exponer se a j aquecas , a l m o r r a 
ñ a s , v a b í d o s , n e r v e o s i d a d y o t r a s consecuenc ias . U r g e a t a j a r l a a t i e m p o , a n t e s de 
q u e se c o n v i e r t a en g r a v e s en fe rmedades . L o s p o l v o s r e g u l a r i z a d o r e s de R I N 
C O N son el r e m e d i o t a n senc i l lo c o m o e-eguro p a r a c o m b a t i r l a , s e g ú n lo t i e n e de-
m o s t r a d o e n l o » 25 a ñ o s de é x i t o c rec ien te , ' r e g u l a r i z a n d o p e r f e c t a m e n t e e l e j e rc i -
c io de las f u n c i o n e e n a l u r a l o s d e l v i e i t r e . No r econocen r i v a l en s u b e n i g n i d a d 
y e f i cac ia . P í d a n s e p r o a p ^ c w » Autor, M. R I N C O N , f a r m a c i a , B I L R A O . 
V * T I 4 I > S a . B t a n d « T «n l.t ^ n , , p ^ l R e j . n F - I , M n i - J N í n Y C O M P A Ñ I A 
Servicio de trenes. 
S A N T A N D E R - C A B E Z O N D E L A S A L 
Sal idas de Santander a las 11,45, 14,50 y 
19,15, para l l egar a C a b e z ó n a las 13,25. 
16,28 y 21,8. 
Sal idas de C a b e z ó n , a las 7, 13,40 y 17,5, 
para l legar s Santander a las 8.46. 15.28 y 
TB.48. 
S A N T A N D E R - T O R R E L A V E G A 
Jueves y domingos y d í a s de mercado en 
Tor re lavega . 
Sa l ida de Santander , a las 7,5. para He 
gar a Tor re lavega , a las 8,13. 
Sa l ida de Tor re lavega , a las 11.50, para 
llefrar a Santander , a las 12,40 
S A N T A N D E R - B I L B A O 
ca l idas de Santander pa ra B i lbao , a las 
•»,ID, 14,5 y 16.45, pa ra l l egar a B i l b a o , a 
las 12,5, 17,52 y 2038, respect ivamente . 
Salidas de Bi lbao pa ra Santander , a la» 
7,40, 14 y 16,50, p a r a l l egar a las 11,35, 17,45 
y 20, 40, respect ivamente . 
De Gibaja p a r a Santander , a las 7,14, pa-
ra l legar a las 9,30. 
De ¡ S a n t a n d e r pa ra M a r r ó n , a las 18,20 
para l legar a las 21,7, 
S A N T A N D E R - L I E R G A N E S 
Sal idas de Santander para L l é r g a n e s , a 
las 8,55 (correo) . 12,15 (correo), 14,55, 16.45 
y 19.40, pa ra l l egar a las 10,1. 13.18. 1«,1, 
17,42 y 20.44. 
Sal idas de L i é r g a n e s para Santander , a 
las 7.25 (correo), 8.20. 11,20, 14 (correo), 
16,45 y 18.20, pa ra l legar a las 8.36, Í.30. 
12,25. 15,3. 17.45 y 19.22. 
H a y u n t r e n de Santander a l As t i l l e ro s 
las 18, que l l e g a a las 18.20. 
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S A N T A N D E R - M A D R I D 
R á p i d o . — S a l i d a de Santander a las 8.40 
para l l egar a M a d r i d a las 21,45. 
Sa l ida de M a d r i d a las 8,45. para l legar 
a Santander a las 20. 14. 
Estos trenes s a l d r á n de Sazitander los l u -
nes, m i é r c o l e s y viernes y de M a d r i d los 
martes, jueves y s á b a d o s . 
Correos.—Salida de Santander a las 16.27, 
para l l egar a M a d r i d a las K.IO. 
Sal ida de M a d r i d a las 17.30. pa ra l l ega r 
a Santander a las 8. 
M i x t o » . — S a l i d a de Santander a las 7,23, 
para l l egar a M a d r i d H las 5r,&K. 
Sa l i da de M a d r i d a las 22.10 para l l egar 
a Santander a las 18.40. 
S A N T A N D E R - L L A N E S 
Sal idas de Santander a Llanos , a las 7,45 
(correo) . 13,20 y 17,20. pa ra l legar a Llanes . 
a las 11,15. 18,19 y 20,50. 
Los dos p r imeros c o n t i n ú a n , a Oviedo. 
Sal idas de Llanes para Santander , a las 
7.40. 12,58 y 17,20 (corroo) , para l legar a 
Santander a las 11,8, 16,13 y 20.46. Los dos 
d l t i m o s proceden de Oviedo. 
Salidas de Llanes pa ra Santander a las 
7,40. 12,58 y 17,20 (correo), para l l egar a 
Santander , a las 11,8, 16,13 y 80,46. Los dos 
' ' i l t l inos proceden de Oviedo. 
Música para piano 
Piezas de c o n c i e r t o , e n t r e l a s que se en-
c u e n t r a n l a s de l n o t a b l e c o m p o s i t o r Pe 
p i t o A r r i ó l a , v a r i a c i ó n de c o u p l ó s , can toe 
y escogidos ba i l ab l e s . 
S« venden a precdos m u y e c o n ó m i c o s 
en e l k io sco da p e r i ó d i c o s y r e v i s t a s de 
E d u a r d o D e l g a d o , s o p o r t a l e s de l a A u 
d i e n c i a (plaza, V i e j a ) . 
T o d o s los meses se r e c i b e n o b r a s nue-
vas. , 
¿ Q u i é n es r i s u e ñ o ? , 
E l que usa San A n t o l í n . 
¿ Q u i é n t iene buena dentadura? 
E l que usa San A n t o l í n . 
¿ Q u i é n t iene labios y e n c í a s rosa? 
E l que u í a San A n t o l í n . 
¿ Q u i é n posee gus to y elegancia? 
E l que usa San A n t o l í n . 
¿ Q u é d e n t í f r i c o es mejor para l impiar 
[ la dentadura? 
Los. po lvos d e n t í f r i c o s de San A n t o l í n , 
y los vende Vi l l a f r anca y C a l v o a 50 
c é n t i m o s caja. 
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